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$W 0RQGD\·V 6DIH =RQH
WUDLQLQJ VWXGHQWV ZHUH DGYLVHG WR
OLVWHQ WR HDFK RWKHU OHDUQ DERXW
WKHJD\VWUDLJKWDOOLDQFHUHÁHFWRQ
ZKDWWKH\OHDUQHGDQGUHVSHFWHDFK
VHPHVWHU
6DIH=RQHWUDLQLQJLVDSURJUDP
RUJDQL]HG E\ :HQG\ :HLQKROG
FRRUGLQDWRUIRUWKH*/%75HVRXUFH
&HQWHU WR SURYLGH D VDIH DQG
ZHOFRPLQJ HQYLURQPHQWV LQ WKH
ZRUNSODFHVFKRRODQGRWKHUSODFHV
IRU WKH JD\ OHVELDQ ELVH[XDO DQG
WUDQVJHQGHUFRPPXQLW\
:HLQKROG VDLG 6,8& LV
UHFRJQL]HG DV RQH RI WKH QDWLRQ·V
ÀUVW DQG OHDGLQJ */%7IULHQGO\
FDPSXVHV 6KH VDLG DWWHQGHHV
FDQ JHW D 6DIH =RQH SODTXH DIWHU
WUDLQLQJ WR GLVSOD\ WKH\·YH EHHQ
WKURXJKWKHSURJUDP
:HLQKROG VDLG VKH KDV VHHQ DQ
LQFUHDVHLQUHTXHVWVIRUWKHWUDLQLQJ
VRIDUWKLVVHPHVWHU
´7KHUH·V EHHQ D JURZLQJ
UHFRJQLWLRQ RI WKH YDOXH RI
LGHQWLI\LQJRXUVHOYHVDVSURJUHVVLYH
WKLQNHUVµVKHVDLG
:HLQKROG VDLG VKH WKLQNV WKH
PHGLD DWWHQWLRQ WR WKH UHSHDO RI
'RQ·W$VN 'RQ·W 7HOO³ D ODZ
SURKLELWLQJ */%7 SHRSOH WR EH
RSHQ DERXW WKHLU VH[XDOLW\ LQ
WKH PLOLWDU\ ³ DOVR KHOSHG ZLWK
DZDUHQHVVRIWKH6DIH=RQH
$PEHU 0DQQLQJ D JUDGXDWH
DVVLVWDQW IRU 8QLYHUVLW\ &ROOHJH
VDLG ZKLOH WKH WUDLQLQJ ZDVQ·W
UHTXLUHGRIHPSOR\HHVVKHZDQWHG
LWRIIHUHGWRWKHP
´,W JHQHUDWHV DQG IRVWHUV
SHUWLQHQWGLDORJXHWRWKHXQLYHUVLW\
FRPPXQLW\ DQG ZH UHDOO\ ZDQW
WR SURPRWH VDIH VSDFHV IRU RXU
VWXGHQWVµVKHVDLG
0DQQLQJ VDLG EHFDXVH
8QLYHUVLW\&ROOHJHZRUNVSULPDULO\
ZLWKÀUVW\HDUVWXGHQWVVKHWKRXJKW
LW ZDV D JRRG RSSRUWXQLW\ IRU WKH
QHZ VWXGHQWV WR IHHO FRPIRUWDEOH
6KH VDLG VKH FRRUGLQDWHG D IHZ
WUDLQLQJV ODVW ZHHN DQG IRXU WKLV
ZHHNIRUHPSOR\HHV
'XULQJ WKH WUDLQLQJ 0RQGD\
QLJKW DW 1HHO\ +DOO :HLQKROG
H[SODLQHGVHYHUDO WHUPVDVVRFLDWHG
ZLWK */%7 VXFK DV DQ DOO\
VRPHRQHZKR VXSSRUWV WKH*/%7
FRPPXQLW\
6KH DOVR H[SODLQHG ZKLOH VH[
UHIHUVWRWKHJHQLWDOVDSHUVRQKDV
JHQGHU UHIHUV WRSHUIRUPDQFHVXFK
DV JHVWXUHV FORWKLQJ KDLUVW\OHV
DQGPRUH6KHVDLGKDWHFULPHV LQ
WKH SDVW KDYH EHHQ FRPPLWWHG IRU
UHDVRQV DV VPDOO DV D PDQ VLWWLQJ
ZLWK KLV OHJV FURVVHG RU DZRPDQ
ZHDULQJDEDVHEDOOFDS
/LNH PDQ\ VWXGHQWV DW 6,8&
DIIRUGDELOLW\ LPSDFWHG $DURQ
7KRPDV
V GHFLVLRQ WR DWWHQG WKH
XQLYHUVLW\ $VVLVWDQFH IURP WKH
VWDWH WKRXJKPDGHWKDWGHFLVLRQ
SRVVLEOH
7KH SRVVLELOLW\ RI LQFUHDVHG
IXQGLQJ WR WKH VWDWHZLGH
DVVLVWDQFH SURJUDP 0RQHWDU\
$ZDUG 3URJUDP FRXOG EHQHÀW
IXWXUH 6,8& VWXGHQWV )RU
VWXGHQWVVXFKDV7KRPDVWKRXJK
WKH JUDQWV DOUHDG\ PDNH D
GLIIHUHQFH
´7KH\ KHOS D WUHPHQGRXV
DPRXQWRQP\SDUWµVDLG7KRPDV
DQ XQGHFLGHG IUHVKPHQ IURP
&KLFDJR´,SUREDEO\ZRXOGQ·WEH
DEOHWRJRKHUHZLWKRXWWKHPµ
/HVV WKDQ WZR PRQWKV DIWHU
IXQGV IRU WKH VWXGHQW DVVLVWDQFH
SURJUDP ZHUH UHVWRUHG LQ
'HFHPEHU *RY 3DW 4XLQQ VDLG
LQ KLV VWDWH RI WKH VWDWH DGGUHVV
)HEPRUHIXQGLQJQHHGV WREH
SXW LQWR 0$3 VFKRODUVKLSV $Q
LQFUHDVH LQ IXQGLQJ XQLYHUVLW\
RIÀFLDOV VDLG FRXOG KHOS WKRVH
ZKRKDYHEHHQHOLJLEOHWRUHFHLYH
WKH DZDUG LQ WKH SDVW EXW GLGQ·W
EHFDXVH RI ODFNLQJ IXQGV LQ WKH
SURJUDP
6,8 3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG
VDLGKHKHDUG4XLQQKDGSURSRVHG
DQDGGLWLRQRI DERXWPLOOLRQ
WR 0$3 JUDQW IXQGLQJ ZKLFK
3RVKDUG VDLG ZRXOG DZDUG
IXQGLQJ WR 6,8& VWXGHQWV ZKR
KDYH QRW UHFHLYHG 0$3 DZDUGV
\HW
´, ZDV KHDUWHQHG WR KHDU WKH
JRYHUQRU·V GHFODUDWLRQµ 3RVKDUG
VDLG ´7KDW PLJKW EH WKH RQH
FKDQFHZHKDYHWRKHOSDGGLWLRQDO
VWXGHQWV DQG ZRXOG FHUWDLQO\
KHOSRXUHQUROOPHQWDOVRµ
,Q VSULQJ  WKHUH ZHUH
 6,8& VWXGHQWV UHJLVWHUHG
IRU WKH  VFKRRO \HDU DQG
HOLJLEOH IRU WKH 0$3 DZDUG EXW
GLG QRW UHFHLYH RQH VDLG 7HUUL
+DUIVW GLUHFWRU RI WKH ÀQDQFLDO
DLGRIÀFH
6KH VDLG WKH DYHUDJH DZDUG
ZDV  &ORVH WR 
6,8& VWXGHQWV PD\ KDYH EHHQ
HOLJLEOH IRU WKRXVDQGV RI GROODUV
WKDW WKH\ GLG QRW UHFHLYH GXH WR
WKHSURJUDP
VEXGJHWUHVWUDLQWV
+DUIVWVDLGVWXGHQWVZKRÀOHG
WKHLU)UHH$SSOLFDWLRQIRU)HGHUDO
6WXGHQW$LGODVW\HDUDIWHU0DUFK
ZHUHXQDEOHWRUHFHLYHWKH0$3
JUDQW EHFDXVH RI OLPLWHG IXQGV
$IWHU WKH IXQGLQJ ZDV UHOHDVHG
-DQXDU\ DIWHU EHLQJ UHVWRUHG LQ
'HFHPEHUVKHVDLG WKHGHDGOLQH
WRDSSO\KDVEHHQPRYHGWR$SULO
WKLV\HDUVRVRPHVWXGHQWVZKR
ZHUH LQLWLDOO\ SODFHG
RQ WKH VXVSHQGHG
VWDWH OLVW IRU WXUQLQJ
LQ D )$)6$ DIWHU WKH
GDWHODVW\HDUPD\QRZ
UHFHLYHIXQGLQJ
7KRPDV VDLG
EHFDXVHRIWKHLQFUHDVHG
0$3 IXQGLQJ KH
ZDV WDNHQ RII WKH
ZDLWLQJ OLVW DQG ZLOO
EH HOLJLEOH IRU IXQGLQJ
WKLV VHPHVWHU +H VDLG
ZLWKRXWWKHIXQGLQJKH
ZRXOGKDYHKDGWRÀQG
DOWHUQDWHVRXUFHVWRSD\
IRUVFKRRO
:KLOH +DUIVW VDLG
VKH VHHV KRZ 0$3
JUDQW IXQGLQJ GLUHFWO\
DIIHFWV VWXGHQWV LQ WKH
ÀQDQFLDO DLG RIÀFH
VKH VDLG LQFUHDVHG IXQGLQJ FDQ
DOVRLPSDFWWKHXQLYHUVLW\
,WDIIHFWVXVLQDSRVLWLYHZD\
EHFDXVHLWPDNHVWKHDPRXQWWKDW
VWXGHQWV KDYH WR SD\ WR JR WR
VFKRROOHVVVKHVDLG$Q\WKLQJ
WKDWKHOSVWKHVWDWHKHOSVXV
2QH FRQFHUQ DERXW WKH
SRVVLELOLW\ RI LQFUHDVHG 0$3
JUDLQW IXQGLQJ 3RVKDUG VDLG LV
ZKHUHWKHPRQH\ZLOOFRPHIURP
,Q  IXQGLQJ IRU 0$3
JUDQWVZDV FXW WR KHOS FRYHU WKH
VWDWHEXGJHWGHÀFLW,Q'HFHPEHU
 DIWHU VWXGHQWV ZHUH WROG
WKH\PD\VHHFXWV WR WKHLUJUDQWV
LQ ODWHU WHUPV WKH IXQGLQJ ZDV
UHVWRUHG<HWPDQ\VWXGHQWVLQWKH
VWDWH ZKR TXDOLÀHG VWLOO GLG QRW
UHFHLYHWKHJUDQW
´:KLOHQHDUO\,OOLQRLV
VWXGHQWV UHFHLYHG VWDWH 0$3
VFKRODUVKLSV ODVW \HDU WR DWWHQG
FROOHJH MXVW DV PDQ\ TXDOLÀHG
DSSOLFDQWV ZHUH GHQLHG EHFDXVH
RIODFNRIIXQGLQJµ4XLQQVDLGLQ
KLVVWDWHDGGUHVV
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DECKIN’ OUT THE DORM | Michael Griffiths, a freshman from Decatur studying zoology, browses through posters for sale Tuesday at the 
Student Center. The sale ends Friday at 6 p.m.
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Correction
In Friday’s edition of The Daily Egyptian, the story titled, “Facutly, sta*  concerned for program cuts,” should 
have addressed Todd Winters as interim dean of the College of Agricultural Sciences. ! e Daily Egyptian regrets 
this error.
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$867,1 7H[DV ³ ,Q WKH
VSRUWVZRUOG&UDLJ-DPHVZDVDVWDU
IRRWEDOOSOD\HUIRU6RXWKHUQ0HWKRGLVW
8QLYHUVLW\ DQG WKH 1HZ (QJODQG
3DWULRWV+HODWHUEHFDPHDKRXVHKROG
QDPHLQ7H[DVDVDWHOHYLVLRQDQDO\VW
IRU(631
1RZ WKDW KH·V UXQQLQJ IRU WKH
6HQDWH -DPHV FDQ
W VHSDUDWH KLV
5HSXEOLFDQ SROLWLFV IURP IRRWEDOO
ZKLFK DFFRXQWV IRU QHDUO\ DOO RI
KLV QDPH UHFRJQLWLRQ %XW GUDZLQJ
DWWHQWLRQ WR KLV DWKOHWLF H[SORLWV DOVR
PHDQVUHYLVLWLQJDSDLURIZHOONQRZQ
VFDQGDOVJRLQJEDFNWRWKHV
6R LQVWHDG RI ÀHOGLQJ SXEOLF
SROLF\ TXHVWLRQV KHPXVW FRQVWDQWO\
IHQG RII FRPPHQWV DERXW KRZ KH
WRRNLPSURSHUSD\PHQWVDW608DQG
SOD\HGDUROHLQÀULQJDSRSXODU7H[DV
7HFKFRDFK
´,·P UHDG\ WR PRYH RQµ -DPHV
QRZVDLGODVWZHHNLQDQLQWHUYLHZ
DW DQ$XVWLQ UHVWDXUDQW ,W ZRQ·W EH
HDV\LQDVWDWHZKHUHIRRWEDOOLQVSLUHV
DOPRVW UHOLJLRXV GHYRWLRQ DQG IDQV
FOLQJWRORQJPHPRULHV
-DPHV ZKR KDV QHYHU UXQ IRU
RIÀFH VD\V KLV \HDUV DV D VPDOO
WRZQ UDQFKHU EXVLQHVVPDQ DQG
GDGPDNH KLP DQ LGHDO FDQGLGDWH WR
EULQJFRPPRQVHQVH WR:DVKLQJWRQ
+LV URRNLH FDPSDLJQ VWLFNV WREURDG
FRQVHUYDWLYHWDONLQJSRLQWVDWWDFNLQJ
3UHVLGHQW %DUDFN 2EDPD RQ WKH
IHGHUDO KHDOWK FDUH ODZ SURWHFWLQJ
WKH &RQVWLWXWLRQ FXWWLQJ RII LOOHJDO
LPPLJUDWLRQ DQG HDVLQJ UHJXODWLRQV
RQEXVLQHVV
5HFHQWSROOVKDYHVKRZQKLPIDU
EHKLQG KLV ULYDOV DQG KLV QHJDWLYH
UDWLQJV DPRQJ 7H[DQV DUH WZLFH DV
KLJKDVKLVSRVLWLYHV
´7KHQHJDWLYHVDUHFRPLQJDWKLP
IURPPXOWLSOH VRXUFHVµ VDLG$XVWLQ
SROLWLFDOFRQVXOWDQW%LOO0LOOHU´7KLV
LVWKHGHDOZLWKVFDQGDO,I LWFRPHV
RXW HDUO\ DQG\RXFDQJHW LW EHKLQG
\RX \RX FDQ VXUYLYH ,I LW DOZD\V
VWD\V LQ IURQW RI \RX LW·V D NLOOHU
+H·VJRWWRJHWLWLQDUHDUYLHZPLUURU
:H·OOVHHLIKH·VJRWWKHZKHUHZLWKDO
WRPDNHLWKDSSHQµ
-DPHVSOD\HGDW608IURP
WR  DQG ZDV D PDMRU SDUW RI
WKH UHFRUGVHWWLQJ ´3RQ\ ([SUHVVµ
EDFNÀHOG ZLWK (ULF 'LFNHUVRQ 7KH
0XVWDQJVZRQ6RXWKZHVW&RQIHUHQFH
FKDPSLRQVKLSVLQDQGEXW
WKHWHDPZDVDOVRHPEURLOHGLQVHYHUDO
1&$$LQYHVWLJDWLRQV
,Q  WKH 1&$$ KLW 608
ZLWK WKH VRFDOOHG ´GHDWK SHQDOW\µ
IRU UHSHDWHG LQIUDFWLRQV VKXWWLQJ
GRZQ WKH SURJUDP IRU D \HDU DIWHU
FRQFOXGLQJWKDW WKHVFKRROFRQWLQXHG
WR SD\ SOD\HUV HYHQ DIWHU D 
SURPLVHWRVWRS608DOVRFKRVHQRW
WRSOD\LQ
-DPHV KDG DOUHDG\ EHHQ JRQH
IURP 608 IRU VHYHUDO \HDUV ZKHQ
WKH SHQDOW\ ZDV LPSRVHG EXW KH
DFNQRZOHGJHV WDNLQJ ´LQVLJQLÀFDQW
DPRXQWVµ ZKLOH SOD\LQJ WKHUH +H
VD\VKHFDQ·WUHPHPEHUKRZPXFKRU
ZKRJDYHLWWRKLP+HGLVPLVVHVLWDV
WKHPLVWDNHRIDQ\HDUROGNLGZKR
ZDVQ·WPDWXUHHQRXJKWRVD\QR
+H DQG KLV WHDPPDWHVZHUH ´WKH
KLJKHVWSURÀOH SHRSOH WKH\·YH HYHU
VHHQSOD\DW608µ-DPHVVDLG%XW
´,GRQ·WKDYHDQ\WKLQJWRUXQIURPRU
KLGHIURP,WLVZKDWLWLVµ
+H·V DOVR SDUWO\ UHVSRQVLEOH IRU
ZK\DQ1&$$LQYHVWLJDWLRQIURPWKH
VLVVWLOOGRJJLQJKLPWRGD\
-DPHV KHOSHG SXEOLFL]H WKH 
(631 GRFXPHQWDU\ ´3RQ\ ([FHVVµ
ZKLFK GXVWHG RII WKH VFDQGDO IRU
IDQVZKRGLGQ·WNQRZDERXWLWRUKDG
IRUJRWWHQ WKH GHWDLOV EHKLQG FROOHJH
IRRWEDOO·VPRVWIDPRXVFRUUXSWLRQFDVH
-DPHV· SDVW DOVR UDLVHV GRXEWV
DPRQJ PDQ\ 7H[DV 7HFK IDQV ZKR
EODPH KLP IRU WKH  ÀULQJ RI
FRDFK0LNH/HDFK-DPHVFRPSODLQHG
WR VFKRRO DGPLQLVWUDWRUV WKDW /HDFK
PLVWUHDWHG KLV VRQ $GDP D IRUPHU
5HG5DLGHUVSOD\HUE\WZLFHRUGHULQJ
KLPWRVWDQGIRUKRXUVFRQÀQHG LQD
GDUNSODFHDIWHUKHJRWDFRQFXVVLRQ
/HDFK GHQLHV PLVWUHDWLQJ WKH
\RXQJHU -DPHV DQG KDV VDLG &UDLJ
-DPHV ZDV D PHGGOLQJ GDG ZKR
EDGJHUHGFRDFKHVWRJHWKLVVRQPRUH
SOD\LQJWLPH/HDFKDOVRFRQWHQGVDQ
ERQXVKHZDVGXHRQ'HF
ZDVWKHUHDVRQKHZDVÀUHG
/HDFKKDVVXHGWKHXQLYHUVLW\(631
DQG&UDLJ-DPHV
6HQDWHFDQGLGDWHFDQҋWHVFDSHVSRUWVVFDQGDOV
-,09(57812
$VVRFLDWHG3UHVV
6,8 VHWV LWVHOI DSDUW IURP WKH RWKHU
 WHDPV HQWHULQJ WKH 86$ 1DWLRQDO V
5XJE\7RXUQDPHQWDV WKHRQO\5HJLVWHUHG
6WXGHQW2UJDQL]DWLRQLQDSRRORI'LYLVLRQ
VFKRROV
´(YHU\RWKHUWHDPKDVWKHPRQH\WRJLYHRXW
D SDUWLDO RU IXOO VFKRODUVKLSµ VDLG UXJE\ FOXE
SUHVLGHQW'DQLHO/RZHU\
,Q WKH FOXE·V ÀUVW ERXW RI WKH WRXUQDPHQW
7KXUVGD\ LQ/DV9HJDV6,8ZLOO JRKHDGWR
KHDGZLWKWKH8QLYHUVLW\RI8WDKWKHGHIHQGLQJ
'LYLVLRQQDWLRQDOFKDPSLRQ
7KHUH ZLOO EH WKUHH GD\V RI URXQG URELQ
SOD\ DW /DV 9HJDV·V 6LOYHU %RZO 6SRUWV
&RPSOH[ ZLWK 6,8 JRLQJ XS DJDLQVW HLWKHU
5HJLV 8QLYHUVLW\ RI &RORUDGR RU 0LFKLJDQ·V
'DYHQSRUW8QLYHUVLW\)ULGD\
6,8 UXJE\ TXDOLÀHG IRU WKH QDWLRQDO
WRXUQDPHQWODVW\HDUZLWKDÀUVWSODFHÀQLVK
DW WKH0LGZHVW&ROOHJLDWH5XJE\6KRZFDVH
LQ:LVFRQVLQ
´:HFDQ·WJRWR1HYDGDDQWLFLSDWLQJDORVVµ
VDLG6DP3HOOHJULQRVHQLRUUXJE\SOD\HU´:H
PDGHLWWRSOD\RIIVODVWVHDVRQIRUWKHÀUVWWLPH
LQ\HDUVZHKDYHDORWRIUHWXUQLQJVHQLRUV
DQGZH·UHUHDG\WRJHWRXWWKHUHDQGFRPSHWHµ
$OWKRXJK'LYLVLRQUXJE\WHDPVFRQVLVWRI
VHYHQSOD\HUVHLJKWSOD\HUVOHVVWKDQ'LYLVLRQ
 VFKRROV 'LYLVLRQ  FRQVLVWV RI VRPH ,Y\
/HDJXHVFKRROV
´7HDPV OLNH 8&/$ <DOH 6WDQIRUG DQG
%URZQ DOO FRPSHWH RQ WKH VDPH VWDJH ZLWK
6,8µ/RZHU\VDLG´:HKDYHMXVWDVJRRGRI
DFKDQFHWRZDONDZD\QDWLRQDOFKDPSLRQVDV
DQ\RIWKHPGRµ
%HQ&\EXOVN\IRUPHUFOXESUHVLGHQWVDLGWKH
WHDP·VIRFXVVHHPVWREHLQWKHULJKWSODFHGHVSLWH
H[FLWHPHQWIRUDWULSWR/DV9HJDV
´:H·UH JRLQJ WR WKLV WRXUQDPHQW WR ZLQµ
&\EXOVN\VDLG´$IWHUZHGRWKHDEVROXWHEHVW
ZHFDQDOOWKUHHGD\VZHKDYHWKHUHVWRIWKH
ZHHNHQGWRKDQJRXW LQ9HJDVEHIRUHFRPLQJ
EDFNWRVRXWKHUQ,OOLQRLVIRUVFKRRORQ0RQGD\µ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHGDW
FPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6,8UXJE\FRPSHWHVIRU
QDWLRQDOWLWOHLQ/DV9HJDV
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
¶¶W e can’t go to Nevada anticipating a loss. We made 
it to playoffs last season for the 
first time in 15 years, we have 
a lot of returning seniors, and 
we’re ready to get out there and 
compete.
 
— Sam Pellegrino
senior rugby player
¶¶T he negatives are coming at him from multiple sources. This is the deal with scandal: If it comes out early and you 
can get it behind you, you can survive. If it always stays in 
front of you, it’s a killer. He’s got to get it in a rearview mirror. 
We’ll see if he’s got the wherewithal to make it happen.
 
— Bill Miller
political consultant
Robert Reyes, a senior from Fox Lake studying aviation technologies, prepares for a scrum — similar to a football huddle — 
Monday at the Recreation Center.  Reyes said he has been playing rugby longer than most of the guys, so he helps coach as well 
as plays with the team. The rugby club’s 15 members are headed to Las Vegas for the National 7s Rugby Tournament Feb. 8 to 11. 
Dan Lowery, club president, said this is the best club rugby team in 40 years.
7KH WHUPV IRU VH[XDO LGHQWLW\
DUH FRQVWDQWO\ FKDQJLQJ WKRXJK
:HLQKROGVDLG MXVW OLNHDSHUVRQ·V
LGHQWLW\FKDQJHV
´:KR,DPQRZLVQRWWKHVDPH
DVZKR,ZDVWKUHHPRQWKVDJRµVKH
VDLG ´, FHUWDLQO\ DPQRW WKH VDPH
DV,ZDVD\HDUDJR$OORIXVKDYH
WKDW SULYLOHJH :H QHHG WR DOORZ
PHPEHUVRIWKH*/%7FRPPXQLW\
WRKDYHWKDWSULYLOHJHWRRµ
6DUDK 6HOI D VHQLRU IURP
/DID\HWWH/D VWXG\LQJXQLYHUVLW\
VWXGLHVDQGDWUDLQHUIRU6DIH=RQH
VDLGVKHZURWHWKHQHZPDWHULDOVIRU
WKHSURJUDP
´,·PDJHQGHUTXHHUDQGWKHROG
PDWHULDOV GLGQ·W UHDOO\ GR D JRRG
MRE ZLWK WKDW VLGH RI WKLQJVµ VKH
VDLG
6HOI VDLG VKH RULJLQDOO\ MXVW
ZDQWHG WR XSGDWH WKH JHQGHUTXHHU
VHFWLRQ EXW UHDOL]HG WKH ZKROH
WHUPLQRORJ\ VHFWLRQZDV RXWGDWHG
VRVKHWRRNRQWKHMRERIXSGDWLQJ
WKHP
$WWHQGHHV UHDOO\ OLNH WKH WHUPV
VHFWLRQ VKH VDLG EHFDXVH WKH\
RIWHQKDYHKHDUGWHUPVOLNH*/%7
RUWUDQVJHQGHUHGEXWGRQ·WDFWXDOO\
NQRZ ZKDW WKH\ PHDQ 6HOI VDLG
WKHUHVLGHQWDVVLWDQWVHVSHFLDOO\DUH
EHZLOGHUHGEHFDXVH VWXGHQWV FRPH
RXW LQ WKH GRUPV RU URRPPDWHV
KDYH WURXEOHZLWK HDFK RWKHU RYHU
VH[XDOLW\GLIIHUHQFHV
´(YHQ WKLV VLPSOH RQHKRXU
WUDLQLQJPDNHV WKHPIHHO OLNH WKH\
KDYHDULJKWWRVD\VRPHWKLQJµVKH
VDLG
6HOI VDLG UHZRUNLQJ WKH
PDWHULDO DV ZHOO DV WKH DVSHFW RI
SXEOLF VSHDNLQJ KDV EHHQ D JUHDW
H[SHULHQFH IRU KHU 7KH ELJJHVW
EHQHÀWRI WKH WUDLQLQJ VKHVDLG LV
WKHSODTXHJLYHQRXWDIWHUEHFDXVH
LW PDNHV WKH FDPSXV DW ODUJH IHHO
VDIHU 6KH VDLG LW·V LPSRUWDQW WR
NQRZWKDW6DIH=RQHWUDLQLQJLVQ·W
WKH HQG RI SUHSDUDWLRQ IRU JD\
VWUDLJKWDOOLDQFHV
´6RPHWKLQJZHVWUHVVLQWUDLQLQJ
LVWKDW6DIH=RQHSUHSDUHV\RXWREH
D OLVWHQHUµ VKH VDLG ´,W SUHSDUHV
\RX WR EH DQ DOO\ DQG WR EH WKHUH
EXWLWGRHVQ·WPDNH\RXDQH[SHUWµ
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
SAFE ZONE
CONTINUED FROM 1
Miranda Wright, 
a senior from 
Nashville studying 
architecture, and 
Chris Jackson, 
a senior from 
Deerfield 
studying zoology, 
participate in Safe 
Zone training 
Monday at Neely 
Hall.  The training 
is sponsored by 
the GLBT Resource 
Center. According 
to the website, its 
goal is to identify 
non-judgmental 
and understanding 
allies for the 
GLBTQ community.
STEVE MATZKER
DAILY EGYPTIAN
GRANTS
CONTINUED FROM 1
3RVKDUG VDLG KH KHDUG DERXW
WKH SURSRVHG LQFUHDVHV IURP
OHJLVODWRUV $OWKRXJK WKH IXQGLQJ
ZRXOGGLUHFWO\EHQHÀW VWXGHQWVKH
VDLGKHKRSHVWKHSURSRVHGLQFUHDVH
GRHVQ·W FUHDWH D FKRLFH EHWZHHQ
LQFUHDVLQJ WKH FDVK ÁRZ DW WKH
XQLYHUVLW\ DQG LQFUHDVLQJ IXQGLQJ
LQSURJUDPVOLNH0$3
´, GRQ·W NQRZ LI ZH ZRXOG EH
DEOHWRGRERWKEXW,KRSHZHGRQ·W
JHW FDXJKW LQ WKH PLGGOH RI WKDW
VLWXDWLRQµKHVDLG
3RVKDUG VDLG 'DYLG 9DXJKW
GLUHFWRU RI WKH ,OOLQRLV RIÀFH RI
PDQDJHPHQW DQG EXGJHW ZDV LQ
&DUWHUYLOOH 0RQGD\ DW -RKQ $
/RJDQ&ROOHJHZKHUHKHVDLGWKHUH
KDVEHHQD UHFHQW LQFUHDVH LQ VWDWH
UHYHQXH3RVKDUGVDLGRQHWKLQJWKH
VWDWH PXVW FRQVLGHU ZKHQ UHYHQXH
LVUHFHLYHGLVZKHWKHULWVKRXOGSD\
ELOOVRULQYHVWLQSURJUDPV
$OWKRXJK 4XLQQ·V UHFHQW
VWDWHPHQW WKDW WKH VWDWH ZLOO
LQFUHDVH IXQGLQJ IRU 0$3 *UDQWV
PD\ QRW EH VLJQHG OHJLVODWLRQ WKH
LPSDFWRIWKHSURJUDPDW6,8&PD\
FDXVH VRPH UHFLSLHQWV WR KRSH WKH
JRYHUQRU·VUHPDUNVEHFRPHUHDOLW\
$FFRUGLQJ WR LQIRUPDWLRQ IURP
WKH ,OOLQRLV 6WXGHQW $VVLVWDQFH
&RPPLVVLRQ ZKLFK DGPLQLVWHUV
WKHSURJUDPWKHPD[LPXPDZDUGV
IRU WKH  DFDGHPLF \HDU
ZHUHUHGXFHGE\ÀYHSHUFHQWIURP
 WR  %HFDXVH RI WKH
UHVWRUDWLRQ RI WKH  PLOOLRQ LQ
'HFHPEHU WR WKH SURJUDP WKDW
QXPEHU ZDV QRW IXUWKHU UHGXFHG
<HW WKH GHOD\V LQ IXQGLQJ ODVW
IDOO 3RVKDUG VDLG DIIHFWHG 6,8&
VWXGHQWV
´7KDW IXQGLQJ LV VWLOO OHDYLQJ
WKRXVDQGV DQG WKRXVDQGV RI
VWXGHQWV ZKR ZRXOG RWKHUZLVH
TXDOLI\ IRU WKH PRQH\  ZLWKRXW
DQ\IXQGVµKHVDLG
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 +RXVHKROGWDVN
 -XQH
 0DQKDQGOH
 3XUSOHVKDGH
 BBPRGHORQH
WREHLPLWDWHG
 *UHQDGHVDQG
ERPEV
 0LFURZDYHV
 BBXSIUHH]HV
 :HHSV
 6WDWLRQDU\
FRPSXWHUV
 5LSHQ
 3ROLVKHVRII
 .RGDNSURGXFWV
 6XUURXQGHGE\
 +HUPLW
 $OORZ
 +ROOHUV
 *LUDIIHV·
GLVWLQFWLYH
IHDWXUHV
 :DONZD\
 3XEOLFXSULVLQJV
 ´%HHQWKHUHBB
WKDWµ
 *RWXS
 0LNHRU&LFHO\
 0HDGRZODQG
 5HORFDWHG
 .HHSVD
URDVWLQJWXUNH\
PRLVW
 $Q\SHUVRQ
 &LW\LQ1HYDGD
 7LUHPDWHULDO
 /HG
 3RHW.KD\\iP
 ,QDEDGBB
WHVW\
 &RURQHW
 BB WDJ,'
SLQQHGWRRQH·V
FORWKLQJ
 /RDILQJ
 $QLPDOVKDSHG
OLNHDSLJ
 1LEEOHRQ
SHUVLVWHQWO\
 $WQRWLPHWRD
SRHW
 9RWHLQWRRIILFH
'2:1
 /XPSRIGLUW
 %HHFRORQ\
 %XOOULQJVKRXWV
 3ODFHGLQRUGHU
RILPSRUWDQFH
 *UHDWMR\
 )DXFHW
SUREOHPV
 +ROOLGD\DQG
6HYHULQVHQ
 *XLQQHVVBB
SRSXODUVWRXW
 7RDG\
 /HDUQHGZHOO
 :HVWHUQZULWHU
/RXLV/·BB
 6KDGRZ
 ,VGHIHDWHG
 )XUU\VZLPPHU
 3UD\HUFORVLQJ
 ([SHQVHV
 (XURSHDQ
PRXQWDLQUDQJH
 %HHIRUSRUN
 79·V´/HDYHBB
%HDYHUµ
 $FWRU%ULGJHV
 $SSUR[LPDWHO\
RQHTXDUW
 <RXQJKRUVH
 3DWHOOD·VSODFH
 %RGLHVRIZDWHU
 %HHUPDGHLQ
WKHFHOODUHJ
 1RWVPDVKHG
 %LUGRISHDFH
 ´1R1RBBµ
 5DWVDQGPLFH
 BB6HFXULW\
1XPEHU
 0LVWDNHQ
 3HUVRQ
 %XVK·VIROORZHU
 (TXHVWULDQ
 BBRXWDOORW
 5HFRUG
 0U6HYDUHLG
 0RYHTXLFNO\
 ´BBWR%LOO\-RHµ
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — Your 
charisma gets magnified. For 
the next three weeks, you’re in 
good company. The ball seems 
to be bouncing your way, too. 
Celebrate!
Taurus — Today is an 8 — With 
Venus entering Aries, you’re 
even luckier in love. There’s 
more work coming in. Invest in 
your career.
Gemini — Today is an 8 — 
You’re a social butterfly for the 
next month. Have the party at 
your house! With that excuse, 
fix something that’s been 
bugging you.
Cancer — Today is an 8 — 
Entering a creative phase. You can 
make long strides in your career for 
the foreseeable future. Consider 
advancing your knowledge by 
choosing a skilled teacher.
Leo — Today is an 8 — For 
the next four weeks, you’re 
exceptionally hot! Give yourself 
to love, if that’s what you’re 
after. Friends feed your heart. 
Tap another revenue source.
Virgo — Today is an 8 — Don’t 
stress too much, or at all, 
if things are not going right. 
They’re about to take a turn for 
the better. Listen to the wisdom 
of a good friend.
Libra — Today is an 8 — It’s 
easier to compromise for the 
next month. Let others take care 
of you more than you usually do. 
Discipline at work leaves time 
for play.
Scorpio — Today is a 9 — 
Work’s getting more fun so 
enjoy it. Your friends are the best. 
Practice listening to expand 
your relationships. Take care of a 
loved one’s dream.
Sagittarius — Today is a 7 — 
You’re becoming more popular. 
Plan an activity night at home 
sometime soon. You can profit 
from a new partnership. Double-
check your schedule, and keep it.
Capricorn — Today is an 8 — 
You’ll find more relaxation at 
home, but you should attend an 
event with friends and/or family. 
A partner’s encouragement is 
welcome.
Aquarius — Today is a 9 — 
You’ve got the motivation to 
study with passion. Don’t worry 
if hopes get challenged now. 
Keep your eye on long-term 
goals, and persist. Love prevails.
Pisces — Today is a 9 — Find 
renewed energy in a surprising 
place. There’s so much to explore 
through every step. Go for your 
dreams, but beware of mirages. 
Test your steps for solid ground.
7XHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7XHVGD\·V$QVZHUV
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
TRNIP
LWAOL
SALSCY
TRREEV
©2012 Tribune Media Services, Inc.
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BLAZE HATCH OBJECT SAILORJumbles:
Answer: Playing the sun in the play about the solar
system allowed him to — BE A STAR
(Answers tomorrow)
7XHVGD\·V$QVZHUV
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
Rob Hopkins, right, of Murphysboro, practices violin Monday between rehearsals for two upcoming operas at McCleod Theater. On Friday, 
McLeod will premier two one-act operas, a ninety-minute adaptation of Bizet’s “Carmen” and “Trial by Jury.”
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
$ &DUERQGDOH PDQ FKDUJHG
ZLWK WKUHH FRXQWV RI PXUGHU LQ
6HSWHPEHUZLOOEHWULHGLQ$SULO
0DWWKHZ -RQHV  RI
&DUERQGDOH ZDV FKDUJHG LQ
6HSWHPEHU LQ FRQQHFWLRQ ZLWK
WKHVKRRWLQJGHDWKRI\HDUROG
'HDXQWD6SHQFHULQWKHEORFN
RI1RUWK%UXVK6WUHHW
$QRWKHU LQGLYLGXDO LQYROYHG
LQWKHFDVH-HZOLRXV&DXVH\
RI &DUERQGDOH ZDV VHQWHQFHG
-DQ  WR VL[ \HDUV LQ SULVRQ
DIWHU SOHDGLQJ JXLOW\ WR EHLQJ D
IHORQ LQ SRVVHVVLRQ RI D ÀUHDUP
DFFRUGLQJWRDUHSRUW7KXUVGD\LQ
WKH&DUERQGDOH7LPHV
&DXVH\ZDVQRWLQYROYHGLQWKH
VKRRWLQJEXWKHZDVLQSRVVHVVLRQ
RIWKHVWROHQKDQGJXQXVHGLQWKH
VKRRWLQJZKLFKKHVROGWR-RQHV
DFFRUGLQJ WR WHVWLPRQ\ JLYHQ DW
DQ2FWREHUKHDULQJ
7KH JXQ XVHG LQ WKH VKRRWLQJ
GHDWKRI6SHQFHURQ6HSWZDV
VWROHQ IURP &DUERQGDOH 3ROLFH
&KLHI -RG\ 2·*XLQQ LQ -XQH
 DFFRUGLQJ WR D 6HSW 
'$,/<(*<37,$1DUWLFOH
,Q DQ LQFLGHQW UHSRUW ÀOHG
-XQH   2·*XLQQ VWDWHG
WKDW KLV VLOYHUFRORUHG &ROW 
VHPLDXWRPDWLFKDQGJXQKDGEHHQ
VWROHQIURPKLVSHUVRQDOYHKLFOH
7KH UHSRUW ZDV LQLWLDOO\ ÀOHG
LQFRUUHFWO\ DV DQ DQLPDO FRQWURO
FDVH 7KH GDWD HQWU\ HUURU ODWHU
FDXVHG VXVSLFLRQ WKDW D FRYHU
XSZDV LQYROYHG LQ UHSRUWLQJ WKH
PLVVLQJZHDSRQ
,QUHVSRQVH WKHFLW\ODXQFKHG
DQ LQWHUQDO LQYHVWLJDWLRQ LQWR WKH
SROLFH GHSDUWPHQW·V UHSRUWLQJ
SURFHGXUHV DQG FRQFOXGHG LQ
2FWREHU  QR DWWHPSW KDG
EHHQ PDGH WR FRYHU XS WKH JXQ
WKHIW
6WDWH·V $WWRUQH\ 0LNH
:HSVLHFDQQRXQFHGLQ6HSWHPEHU
WKH -DFNVRQ &RXQW\ 6KHULII·V
'HSDUWPHQW ZRXOG WDNH RYHU
WKH LQYHVWLJDWLRQ RI WKH PLVVLQJ
JXQ IURP WKH &DUERQGDOH 3ROLFH
'HSDUWPHQWDFFRUGLQJWRD6HSW
'$,/<(*<37,$1DUWLFOH
7KH -DFNVRQ&RXQW\6KHULII·V
'HSDUWPHQW KDV QRW DQQRXQFHG
DQ\UHVXOWVIURPLWVLQYHVWLJDWLRQ
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
$SULOWULDOQHDUVIRUPDQ
FKDUJHGZLWKPXUGHU
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
3UHSDULQJIRUDSHUIRUPDQFH
32/,&(%/277(5
&DPSXV 3ROLFH ³ &DPSXV
SROLFH DUUHVWHG -HUHP\ 6WURQJ DQ
6,8& VRSKRPRUH IURP &KLFDJR
)HEDW6FKQHLGHU+DOO IRU IDLOXUH
WR DSSHDU DW WKH -DFNVRQ &RXQW\
&RXUWKRXVH EHFDXVH RI DQ RULJLQDO
FKDUJHRIEDWWHU\6WURQJZDVXQDEOH
WR SRVW ERQG DQG ZDV WDNHQ WR WKH
-DFNVRQ &RXQW\ -DLO DFFRUGLQJ WR
WKH 'HSDUWPHQW RI 3XEOLF 6DIHW\
FULPHORJ
&DPSXV SROLFH DUUHVWHG 3D\QH
7&KDUOHVZRUWKDQ6,8&IUHVKPDQ
IURP1RUWKEURRN)HEDW6FKQHLGHU
+DOOIRUSRVVHVVLRQRIFDQQDELVDQG
GUXJ SDUDSKHUQDOLD &KDUOHVZRUWK
ZDVLVVXHGD&DUERQGDOH&LW\QRWLFH
WR DSSHDU FLWDWLRQV DQG UHOHDVHG
DFFRUGLQJWRWKH'36FULPHORJ
&DPSXV SROLFH LVVXHG %LOO *
%RXUNDV DQ 6,8& IUHVKPDQ IURP
&KLFDJRD&DUERQGDOH&LW\SD\E\
PDLOFLWDWLRQIRUSRVVHVVLRQRIGUXJ
SDUDSKHUQDOLD )HE  DW 6FKQHLGHU
+DOO$FFRUGLQJWRWKHFULPHORJKH
ZDVUHOHDVHG
&DPSXV SROLFH DUUHVWHG 'RUQHOO
' +LFNV -U D QRQ6,8& VWXGHQW
IURP &KLFDJR 7KXUVGD\ DW 1HHO\
+DOO IRU IDLOXUH WR DSSHDU ZDUUDQW
RXWRI-DFNVRQ&RXQW\RQDQRULJLQDO
FKDUJH RI UHVLVWLQJ DUUHVW +LFNV
SRVWHGFDVKERQGDFFRUGLQJWR
WKH'36FULPHORJ
&DPSXV SROLFH DUUHVWHG 7UHYRU
/RYHDQ6,8&IUHVKPDQIURP6RXWK
+ROODQG 7KXUVGD\ DW :DVKLQJWRQ
6WUHHW DQG *UDQG $YHQXH IRU D
VXVSHQGHG GULYHU·V OLFHQVH /RYH
SRVWHGFDVKERQGDFFRUGLQJWR
WKH'36FULPHORJ
&DPSXV SROLFH DUUHVWHG
'RPLQLTXH .HLWK DQ 6,8&
IUHVKPDQ IURP &KLFDJR 7KXUVGD\
IRU GRPHVWLF EDWWHU\ .HLWK ZDV
WUDQVSRUWHG WR -DFNVRQ &RXQW\ -DLO
DQGWKHYLFWLPDOVRDQ6,8&VWXGHQW
GLG QRW UHTXLUH PHGLFDO WUHDWPHQW
DFFRUGLQJWRWKH'36FULPHORJ
&DPSXV SROLFH KDYH UHIHUUHG
DQ LGHQWLÀHG VXVSHFW WR WKH 6WDWH·V
$WWRUQH\·V 2IÀFH 7KXUVGD\ DW
/LQFROQ'ULYHDW7KRPSVRQ3RLQWIRU
DQDWWHPSWWRHOXGHDSROLFHRIÀFHU
UHFNOHVV GULYLQJ DQG GULYLQJ ZLWK
RXWDKHDGOLJKWDFFRUGLQJWRWKH'36
FULPHORJ
$ ZDOOHW ZLWK  FDVK ZDV
VWROHQ DW 6WHDJDOO +DOO 6XQGD\$Q
LQYHVWLJDWLRQFRQWLQXHVDFFRUGLQJWR
WKH'36FULPHORJ
&DPSXVSROLFHDUUHVWHG'DQLHOOH
- *RUGRQ DQ 6,8& MXQLRU IURP
/LQGHQKXUVW0RQGD\DW1HHO\'ULYH
DQG /RJDQ 'ULYH IRU D VXVSHQGHG
GULYHU·VOLFHQVH*RUGRQSRVWHG
FDVK ERQG DFFRUGLQJ WR WKH '36
FULPHORJ
&LW\ 3ROLFH ³ &LW\ SROLFH
UHVSRQGHG WR D UHSRUW RI UREEHU\
6DWXUGD\ LQ WKH  EORFN RI 6
:DOO6WUHHW$FFRUGLQJWRWKHUHSRUW
WKUHH EODFN PDOHV DSSURDFKHG WKH
YLFWLPDVVKHZDVZDONLQJDQGVWROH
KHU SXUVH 7KH VXVSHFWV ZHUH ODVW
VHHQ ÁHHLQJ WKH VFHQH&LW\ SROLFH
DQG WKH
'HSDUWPHQW RI 3XEOLF 6DIHW\ DUH
VWLOO LQYHVWLJDWLQJ WKH FULPH 7KH
YLFWLPZDVQRWLQMXUHGDFFRUGLQJWR
WKHSROLFHORJ
&LW\ SROLFH UHVSRQGHG WR WZR
VHSDUDWH UHVLGHQFHV RQ WKH 
EORFN RI 6 /DNH +HLJKWV $YHQXH
RQ6DWXUGD\ LQ UHVSRQVH WR UHSRUWV
RI UHVLGHQWLDO EXUJODU\ $FFRUGLQJ
WR WKH SROLFH UHSRUW XQNQRZQ
VXVSHFWV HQWHUHG HDFK UHVLGHQFH
EHWZHHQDPDQGSPDQGVWROH
SULYDWH SURSHUW\ 7KH LQYHVWLJDWLRQ
LVRQJRLQJDFFRUGLQJ WR WKHSROLFH
ORJ
&LW\ SROLFH UHSRUWHG 3DLJH
& $OOHQ  DQG 'RQQD 0 *
*DUFLD  PLVVLQJ 6XQGD\ 7KH
WZR MXYHQLOHV ZHUH ODVW VHHQ DW D
UHVLGHQFH LQ WKH  EORFN RI (
3DUN6WUHHWDWSPZKHQWKH\
OHIWRQIRRWLQDQXQNQRZQGLUHFWLRQ
$Q LQYHVWLJDWLRQ FRQWLQXHV
DFFRUGLQJWRWKHSROLFHORJ
&LW\ SROLFH DUUHVWHG %\URQ
7KRPDV 0RQGD\ RQ WKH  EORFN
RI ( %LUFK 6W DJJUDYDWHG GRPHVWLF
EDWWHU\ DJJUDYDWHG DVVDXOW DQG
UHVLVWLQJ D SHDFH RIÀFHU $FFRUGLQJ
WR WKH SROLFH UHSRUW 7KRPDV ZDV
)ZOaTM;_MI\MZ .TaQVO5KKWa[
ACROSS
1 Soul Asylum “Let Your ___ Light 
Shine”
4 Van Morrison “___ de Sac”
7 What a bad album takes
11 Andrews Sisters “Rum And  
Coca-___”
12 Biography facts
13 Pass: Access All ___
15 “Helicopter” English rockers
17 Back in
18 Guided by Voices (Abbr.)
19 “___ we get a little crazy” Seal lyric
21 Harry Connick, Jr. “It ___ to Be You”
22 “So ___, Miss American Pie” 
(repeated lyric)
23 “___ Tissue”
24 Kenny Chesney “Ten With ___”
27 Beatles “Maggie ___”
28 Oops, she had a career
30 “Songs for the Restless” rockers
33 “Where Eagles ___” Iron Maiden
36 Place in “November Rain” video
38 Laser light
39 Simple Plan “Your Love is a ___”
40 1945 Parker and Gillespie bebop 
kickoff
41 Alice in Chains “Them ___”
43 “Highway to Hell” band
45 Musician home runs
46 Panic! at the Disco “___ the  
Afternoon”
48 “Let’s Call the Whole Thing ___”
50 Blues singer James
51 Damon Albarn British band
53 Record group Sony acquired in ’88
56 “Runaway” Shannon
58 “North ___ Drive”
60 “Fool (If You Think It’s Over)” Chris
61 Sevendust song about a clutch?
64 Crowded House “Hey now, ___ it’s 
over”
66 “Butterfly Rocket” Nikka
67 Gains a bassist
68 Listening devices
69 Snow Patrol “___ Your Eyes”
70 One of “Lady Marmalade”  
reworkers
71 “Crush” synth-poppers, briefly
DOWN
1 System to reduce background 
noise
2 R.E.M. “The One ___”
3 Fleetwood ___
4 Otis Redding’s pal Thomas
5 Sing, without feeling?
6 “He ___ in the Reins” Iron & Wine
7 Thin Lizzy “Whiskey in the ___”
 8 Johnny Mathis “Chances ___”
 9 “Stolen Car” English singer/songer-
writer
10 Fleetwood Mac “Tusk” hit
11 Venue Ramones used to rock
12 What your drunk self did on floor
14 “Speak English or Die” band (Abbr.)
16 “Lump” band, for short
20 1992 Alice in Chains EP
25 The Kinks “Have a Cuppa ___”
26 Dire Straits “___ Life”
27 The Drifters “This Magic ___”
28 What The Roots planted in “2.0”
29 Yellowcard “For Pete’s ___”
30 Righteous Brothers “___ Tide”
31 John Mayer song about an  
advertising sign?
32 Bauhaus/Love and Rockets  
guitarist
34 “Abbey Road” engineer Parsons
35 Ocasek of The Cars
37 Icelandic band Sigur ___
42 Tokio Hotel “Ready, ___, Go!”
44 We Are Scientists “That’s What ___”
47 “Here ___ (Come and Take Me)” 
UB40
49 “I’m Too Sexy” Right Said ___
51 “The Yellow Rose” Lane
52 Singer Ronstadt
53 Eric Clapton band
54 ZZ Top drummer, oddly enough
55 The Killers “___ Town”
56 Geffen’s ’90-’99 label
57 Metalers Demise of ___
59 U2 bassist, familiarly
62 Stones keyman (Abbr.)
63 “Best Shot” Benatar
65 ___ Speedwagon
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,OOLQRLV KDV RQH RI WKH VWULFWHVW
HDYHVGURSSLQJODZVLQWKHQDWLRQEXWRQHVWDWH
OHJLVODWRU LV SURSRVLQJ D ELOO WKDW FRXOG DOORZ
WKHUHFRUGLQJRIDSROLFHRIÀFHURQWKHMRELQD
SXEOLFVHWWLQJZLWKRXWWKHRIÀFHU·VFRQVHQW
,I WKH ELOO SDVVHV LW VKRXOGQ·W FRPH DV
D VXUSULVH WR DQ\RQH SD\LQJ DWWHQWLRQ WR
KHDGOLQHVGXULQJWKHODVW\HDURUVR
,Q$XJXVWD&RRN&RXQW\MXU\DFTXLWWHG
7LDZDQGD 0RRUH ZKR KDG UHFRUGHG WZR
&KLFDJRSROLFHRIÀFHUVRQKHU VPDUWSKRQH
ZKHQ VKH EHOLHYHG WKH\ ZHUH EXOO\LQJ KHU
LQWR QRW ÀOOLQJ D VH[XDO KDUDVVPHQW FDVH
DJDLQVWDSDWURORIÀFHUDQGD&KLFDJRVWUHHW
DUWLVWIDFHVXSWR\HDUVLQSULVRQLIFKDUJHG
ZLWKUHFRUGLQJDXGLRRIKLVDUUHVW
,Q6HSWHPEHU D&UDZIRUG&RXQW\ MXGJH
GLVPLVVHG HDYHVGURSSLQJ FKDUJHV DJDLQVW
D PDQ DQG UXOHG WKH ODZ XQFRQVWLWXWLRQDO
7KH MXGJH KHOG WKDW WKH ODZ YLRODWHG WKH
PDQ·V )LUVW $PHQGPHQW ULJKWV WR JDWKHU
LQIRUPDWLRQDERXWKLVFDVH
7KH UXOLQJ OHG WR ,OOLQRLV $WWRUQH\
*HQHUDO /LVD 0DGLJDQ DVNLQJ WKH VWDWH
6XSUHPH&RXUWWRDGGUHVVZKHWKHUWKHODZLV
XQFRQVWLWXWLRQDO
,IFLWL]HQVDOUHDG\DVVXPHGWKH\KDGWKLV
ULJKWGRHVQ·WWKDWMXVWLI\LWEHFRPLQJRQH"
,WZRXOGEHDPDMRUJDPHFKDQJHUIRUDOO
SDUWLHV LQYROYHG LQFOXGLQJ SROLFH RIÀFHUV
FLWL]HQVDQGMRXUQDOLVWV
2IÀFHUVFRXOGDUJXHWKDWWKHELOOYLRODWHV
WKHLUHTXDOSURWHFWLRQEHFDXVHWKH\DUHEHLQJ
VLQJOHGRXWIRUGLVFULPLQDWRU\WUHDWPHQWEXW
:LOOLDP)UHLYRJHOGLUHFWRURIWKH6FKRRORI
-RXUQDOLVP VDLG KH GRXEWV WKH DUJXPHQW LV
VWURQJHQRXJKWRZLQ
´/HJLVODWXUHV FDQ VRPHWLPHV UHVWULFW WKH
ULJKWVRISXEOLFHPSOR\HHVLQZD\VWKH\FRXOG
QRWUHVWULFWSULYDWHHPSOR\HHV)RUH[DPSOH
WKH +DWFK$FW SURKLELWV IHGHUDO HPSOR\HHV
IURP SDUWLFLSDWLQJ LQ SDUWLVDQ SROLWLFDO
DFWLYLW\HYHQWKRXJK&RQJUHVVFOHDUO\FRXOG
QRWSXWVXFKDUHVWULFWLRQRQDSULYDWHSHUVRQµ
KHVDLGLQDQHPDLO´ 6LPLODUO\WKHOHJLVODWXUH
FDQ SRWHQWLDOO\ SHUPLW HDYHVGURSSLQJ RQ
SROLFHRIÀFHUVLQSXEOLFSODFHVZLWKRXWWKHLU
FRQVHQW HYHQ WKRXJK WKH OHJLVODWXUH GRHV
QRWSHUPLWHDYHVGURSSLQJRQSULYDWHSHRSOH
ZLWKRXWWKHLUFRQVHQWµ
$QRWKHUDUJXPHQWDJDLQVW WKHELOO LV WKDW
DXGLRUHFRUGLQJVRISROLFHRIÀFHUVGXULQJDQ
DUUHVWFRXOGEHHDVLO\PLVLQWHUSUHWHGDVDEXVH
%XW LI SROLFH RIÀFHUV SHUIRUP LQ
DFFRUGDQFH WR WKH ODZ DQG DUH QRW XVLQJ
H[FHVVLYH IRUFH RU RWKHU XQODZIXO WDFWLFV WR
PDNHDQDUUHVWWKHDUJXPHQWLVLUUHOHYDQW
,IXOO\VXSSRUWWKHSDVVLQJRIWKLVELOOEXW
KDYHRQHVPDOOFRQFHUQ7KHZRUGLQJGRHVQ·W
SURWHFWWKHFLWL]HQVLQYROYHGLQWKHDUUHVW
/HW·VVD\DSROLFHRIÀFHUPDNHVDQDUUHVW
LQ DSXEOLFSODFH$E\VWDQGHUSXOOVRXWKLV
VPDUWSKRQHDQGEHJLQVUHFRUGLQJ$FFRUGLQJ
WRWKHSURSRVHGELOOWKHE\VWDQGHUKDVHYHU\
ULJKW WR UHFRUG DXGLR RI WKH SROLFH RIÀFHU
VLQFHWKH\DUHLQDSXEOLFVHWWLQJ+RZHYHU
WKHUHFRUGLQJZRXOGDOVRFDSWXUHDXGLRRIWKH
SHUVRQXQGHUDUUHVW
'RHVWKHSHUVRQEHLQJDUUHVWHGQRORQJHU
KDYH SURWHFWLRQ XQGHU ,OOLQRLV· WZRSDUW\
FRQVHQW ODZ"  ,·P FXULRXV WR VHH KRZ WKLV
VFHQDULRZRXOGSOD\RXWLQFRXUW
$ SKRWRJUDSKHU FDQ OHJDOO\ WDNH SKRWRV
RI DQ DUUHVW IURPD VLGHZDON EXW FDSWXULQJ
DXGLRRIWKHDFFRXQWLVDIDUGLIIHUHQWVWRU\
$QG VSHDNLQJ RI SKRWRJUDSKHUV WKH
1DWLRQDO 3UHVV 3KRWRJUDSKHUV $VVRFLDWLRQ
IXOO\VXSSRUWVWKHELOO7KH133$VXEPLWWHG
FRPPHQWV WR WKH ,OOLQRLV*HQHUDO$VVHPEO\
VWDWLQJ WKDW ,OOLQRLV· FXUUHQW HDYHVGURSSLQJ
ODZ KDV FUHDWHG D FKLOOLQJ HIIHFW XSRQ IUHH
VSHHFKDQGIUHHSUHVVDQGWKDWWKHELOOVKRXOG
LPPHGLDWHO\SDVV
7KH ODZ ZDV ÀUVW HQDFWHG LQ  ³
PRUH WKDQ KDOI D FHQWXU\ DJR 6R LQ WKH
ZRUGVRI%UXFH6SULQJVWHHQ,W·VEHHQDORQJ
WLPHFRPLQ·
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STAFF COLUMN
LETTERS TO THE EDITOR
SIUC is no longer a top-party school
Proposed bill would allow audio recordings of police o!  cers in public
 MAKES IT A CRIME TO 
RECORD A TELEPHONE 
CONVERSATION 
UNLESS ONE PARTY TO 
THE CONVERSATION 
CONSENTS
CONSIDERS IT LAWFUL TO 
INTERCEPT A COMMUNICATION 
IF ONE IS A PARTY TO 
THE COMMUNICATION OR 
HAS RECEIVED THE PRIOR 
CONSENT OF A PARTY TO THE 
COMMUNICATION
MISSOURI 
INDIANA
ALLOWS RECORDING 
OF PHONE CALLS AND 
OTHER ELECTRONIC 
COMMUNICATIONS WITH THE
CONSENT OF AT LEAST ONE 
PARTY TO THE CALL
IOWA
KENTUCKY
MAKES IT A FELONY TO OVERHEAR OR 
RECORD WITHOUT THE CONSENT OF AT 
LEAST ONE PARTY TO THAT COMMUNICATION
ILLINOIS
IS ONE OF 12 STATES 
THAT REQUIRE ALL 
PARTIES INVOLVED 
TO AGREE BEFORE AN 
AUDIO RECORDING 
CAN TAKE PLACE
21(3$57<967:23$57<&216(17/$:6
LAUREN LEONE
Daily Egyptian 
'($5(',725
6HHWKDUDPDQ 1DUD\DQDQ ³ WKLV
QDPH ZRQ·W PHDQ PXFK WR PRVW
SHRSOHHYHQLIWKH\FRXOGSURQRXQFH
LWFRUUHFWO\ 7KDW LVXQOHVV\RXDUH
OLNH PH DQG ÀQG \RXUVHOI VWDULQJ
DW WKH ORDGLQJ VFUHHQ RI $GREH
3KRWRVKRSPRUHWKDQRQFHDGD\
+HKDSSHQVWREHWKHOHDGHQJLQHHU
DWWKHPRVWSRSXODULPDJHSURFHVVLQJ
VRIWZDUH LQ WKH ZRUOG$QG KH LV D
JUDGXDWHRI6,8
, FRPPHQG WKH '$,/< (*<37,$1
IRU UHSRUWLQJ RQ WKH GLIÀFXOW\ IRU
LQWHUQDWLRQDO VWXGHQWV WR JHW YLVDV
WR VWXG\ LQ WKH 86 DQ H[KDXVWLQJ
SURFHVV  QRW PDQ\ $PHULFDQV DUH
DZDUH RI 7KH ZRUN ,QWHUQDWLRQDO
3URJUDPV DQG 6HUYLFHV FRQWLQXH
WR GR IRU WKH LQWHUQDWLRQDO VWXGHQW
FRPPXQLW\ FHUWDLQO\ GHVHUYHV
UHFRJQLWLRQ&DUOD&RSSLLWVGLUHFWRU
KDV SHUVRQDOO\ KHOSHG PH NHHS P\
GRFXPHQWVLQFKHFNDQGLW·VUHIUHVKLQJ
WRNQRZ6,8LVGRLQJVRPHWKLQJULJKW
%XWZK\GLG6HHWKDUDPDQD
3KRWRVKRS KDOORIIDPH LQGXFWHH
GHFLGH WR JHW D JUDGXDWH GHJUHH LQ
FRPSXWHUVFLHQFHDW6,8"7KHVFKRRO
ZDVRQWKHOLVWRI3OD\ER\·V7RS3DUW\
6FKRROVLQ
,WLVQRVHFUHWWKDWLQWKH\HDUV
VLQFH WKH 6,8 DGPLQLVWUDWLRQ KDV
WULHGWRVXSSUHVVWKLVLPDJHRIDSDUW\
VFKRRO&KDQFHOORUVXSRQFKDQFHOORUV
KDYH UHFRJQL]HG WKH EHVW ZD\ WR
LQFUHDVH HQUROOPHQW LV WR EXLOG QHZ
EXLOGLQJV DQG KDYH ZKDW FDQ RQO\
EH GHHPHG DV WKH ZRUVW DWKOHWLFV
SURJUDPPRQH\FDQEX\,IPHWHRULF
ULVHVLQWXLWLRQDQGIHHVDUHLFLQJRQ
WKHFDNHJLYHQWRLQFRPLQJIUHVKPHQ
WKHQ FODVVURRPV ZLWK RXWGDWHG
HTXLSPHQW DQG DQ XQGHUVWRFNHG
OLEUDU\DUHWKHFKHUULHVRQWRS
,Q P\ IRXU \HDUV DW 6,8 , KDYH
VHHQP\VHUYLFHVFXWDQGP\WHDFKHUV
GLVUHJDUGHGDOO WKHZKLOH WKHQXPEHU
RI DGPLQLVWUDWRUV LQFUHDVH HVSHFLDOO\
LQ D FHUWDLQ EXLOGLQJ QDPHG DIWHU
6XVDQ % $QWKRQ\ WKDW VKDOO UHPDLQ
XQQDPHG%XWWKHQDJDLQWKHGHFOLQLQJ
HQUROOPHQW UHDOO\ PD\ EH D F\FOLFDO
WKLQJEDVHGRQ\HDUROGELUWKUDWHV
&ULWLFL]LQJ WKH XQLYHUVLW\·V
FRPPLWPHQW WR DGPLQLVWUDWLYH
H[FHOOHQFHDQGDFDGHPLFPHGLRFULW\
PD\ VHHP IDVKLRQDEOH WKHVH GD\V
EXW WKDW LVQRW WKH WUHQG,DPWU\LQJ
WR FRQWLQXH 5HJDUGOHVV RI ZKDW
P\ HPDLOV DQG OHWWHUV VD\ 6,8 LV
QR ORQJHU D WRSSDUW\ VFKRRO ,I
DQ\WKLQJWKLVKDVEHFRPHDVFKRRORI
FRYHUXSVDQGVFDQGDOV
7ZR DQG D KDOI GHFDGHV ODWHU ,
KRQHVWO\EHOLHYHEHLQJQDPHGD WRS
SDUW\ VFKRRO LV VWLOO WKH EHVW WKLQJ
WRHYHUKDSSHQ WR WKH LPDJHRI6,8
SHUKDSVVLQFHWKHLQIDPRXV´FROOHJHµ
VZHDWHU,DPQRWWKHÀUVWWRVD\WKDW
DQG,FHUWDLQO\ZRQ·WEHWKHODVW%XW
XQIRUWXQDWHO\ WKHUH DUH WKRVH ZKR
ZRXOG UDWKHU IRUJHW WKLV OHJDF\ DQG
LQ GRLQJ VRPD\ KDYH WXUQHG DZD\
WKHQH[W6HHWKDUDPDQ³LIKHLVQRW
GHQLHGDYLVDWKDWLV
Ahmed Ali
senior from Maldives 
studying aviation technologies
'($5(',725
$UH\RXNLGGLQJ.\OLH%UHZHU"
<RX DUH DFWXDOO\ VXJJHVWLQJ
WKDW ´HQUROOLQJ LQ  DP FODVVHV
DQGHYHQSDUNLQJRIIFDPSXVµZLOO
VDYH VWXGHQWV IURP WKH IUXVWUDWLRQ
RIQRWEHLQJDEOHWRÀQGDSDUNLQJ
VSRW"
,Q RWKHU ZRUGV ZH VKRXOG
ZRUN RXU FODVV VFKHGXOHV DURXQG
WKH XQLYHUVLW\
V ODFN RI DYDLODEOH
VSDFHV" ,Q 6HSWHPEHU %ULDQ
0DJHU RI WKH 6,8& 3DUNLQJ
'LYLVLRQ ZDV TXRWHG LQ WKH '(
VWDWLQJ ´ VWXGHQW SDUNLQJ
GHFDOVZHUHVROGGXULQJÀVFDO\HDU
µ DQG FRQWLQXHGZLWK ´
RI WKH  DYDLODEOH SDUNLQJ
VSDFHV RQ FDPSXV DUH GHVLJQDWHG
IRU VWXGHQWVµ 2EYLRXVO\ 0V
%UHZHU \RX GRQ
W KDYH WR GHDO
ZLWK VORZ GULYLQJ SDUNLQJVSRW
VHHNLQJ VFDYHQJHUVZKR FUHHS XS
EHKLQG\RXLQWKHORWV
1RUXQOLNHPDQ\VWXGHQWVZKR
GRQ
WKDYHDPFODVVHVRUSUHIHU
WRSDUNRIIFDPSXVGR\RXKDYHWR
EHFRPHRQHRIWKRVHVFDYHQJHUV
3HUKDSV WKH VFKRRO VKRXOG MXVW
RIIHU D FODVV WKDW FRYHUV WKH WRSLF
RI ´OHDUQLQJ KRZ WR GHDO ZLWK
WKLQJV OLNH SDUNLQJµ EHFDXVH ZH
FOHDUO\ GRQ
W XQGHUVWDQG ZK\ LW
VKRXOGWDNHWZHQW\PLQXWHVWRÀQG
DSDUNLQJVSRW
0\DGYLFH WR WKHVFKRRO LV WKLV
UHYDPSDQGH[SDQG WKHSDUNLQJ ORW
QH[WWRWKH&ROOHJHRI(QJLQHHULQJ
,W·VDFUDSS\ORWDQGWKHUHDUHQHYHU
DQ\VSDFHVDYDLODEOHEHWZHHQDP
DQGSP
Brett Delaney
senior from Rochester, N.Y. 
studying electrical engineering
Parking “solutions” o" ered in Tuesday’s article are laughable
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Chickens may soon be roosting 
in the backyards of Carbondale. 
Roosters, however, will not.
Legislation allowing chickens 
within city limits passed with a 6 
to 1 vote at the Carbondale City 
Council meeting Tuesday night, 
and the council discussed fiscal 
year 2013 funding requests from 
more than a dozen nonprofit 
community organizations.
Under the revised ordinance, 
the city will approve no more than 
20 chicken coop licenses, and 
individuals may keep up to six 
chickens for egg production.
“No roosters allowed,” said 
Mayor Joel Fritzler.
Council members discussed 
increasing the number of chicken 
coop licenses but agreed to 
address the issue after one year.
“If it’s working out well, that 
limit of 20 can be raised at a future 
time,” Councilman Don Monty 
said.
Applications for chicken coop 
licenses will be available at City 
Hall on April 1.
The council’s action culminated 
nearly two years of work by 
the city’s sustainability council 
and the planning commission. 
Members of both committees 
researched other communities’ 
chicken regulations.
“! ere are literally hundreds 
of cities in the United States that 
allow chickens to be raised,” said 
Councilman Lee Fronabarger.
Councilwoman Corene 
McDaniel cast the sole vote 
against the proposal.  She said 
when people figure out the cost of 
building coops and maintaining 
chickens, they will realize they 
can go to the local farmer’s market 
and buy their eggs for less.
She also said people won’t 
know what to do with all the eggs 
once the chickens start producing 
them.
“I grew up with chickens, I 
raised chickens and I know about 
chickens,” McDaniel said.
Council members also 
discussed at the meeting, 
funding requests from nonprofit 
community organizations, and 
members from those groups 
voiced their support for the 
funding they receive from the city.
Fritzler proposed reallocating 
more than $100,000 from the 
Carbondale Convention and 
Tourism Bureau to help support 
other civic organizations.
He said he would like to 
provide some of that money to 
Carbondale Community Arts, 
Carbondale Main Street and 
the Carbondale Chamber of 
Commerce, among others.
Fritzler said the city’s funding 
for Carbondale Main Street has 
been whittled back over the past 
few years and that an attractive 
Main Street enhances the 
impression visitors form of the 
whole city.
Carbondale Main Street 
director Meghan Cole said she 
would put the additional money 
toward landscaping the downtown 
area. She said the funding was 
long overdue.
Fritzler said he’d also like to 
use reallocated funds to employ 
a full-time street sweeper and to 
pay overtime to police officers for 
special events, both official and 
unofficial.
Debbie Moore, the executive 
director of the Carbondale 
Convention and Tourism Bureau, 
said she came prepared to make 
a presentation about CCTB’s 
funding and to answer questions. 
She presented reasons why she 
thought funding for CCTB should 
remain at the same level.
She said her organization 
helped Carbondale increase the 
amount of money it received from 
tourism through its aggressive 
marketing program.
“That’s really what we’re all 
about — marketing to the outside 
world,” Moore said.
The council approved 
the new labor agreement 
between the city and the police 
department and approved the 
city’s reimbursement to Coleman 
Rental Properties for a portion 
of the cost of remodeling and 
construction of a 2,400 square 
feet addition at 210 East Walnut 
Street.
Sharon Wittke can be reached at 
swittke@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 266.
Resolution Approving a Redevelopment 
Agreement Using Tax Increment Financing at 
210 East Walnut Street
Ordinance Adopting a Labor Agreement 
Between the City of Carbondale and the Fraternal 
Order of Police Lodge #192 and the Illinois State 
years 2012, 2013, 2014 and 2015
<HV1R,WHPVRQDJHQGD
Ordinance Approving a Text Amendment Relative 
to Allowing Chickens Within the City Limits 
FLW\FRXQFLOYRWHV
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Corene McDaniel, a member of the Carbondale City Council, 
expresses her opposition Tuesday, toward a movement for it to be 
legal to cage chickens within the city limits. McDaniel said that she 
grew up with chickens, raised them and knows them and that is 
why she voted against the ordinance.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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Laboring
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Kevin Martin, an SIUC grounds department employee of four years, works on a condensate leak 
Tuesday near Parkinson Laboratory. In order to repair the leak, the pipes must be dug up. The 
condensate pipes carry steam from the power plant into the buildings to heat them. 
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
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BALTIMORE — A 
memorabilia collector and self-
styled expert on presidential 
history pleaded guilty Tuesday 
to conspiring to steal thousands 
of documents signed by leaders 
throughout U.S. history.
Barry Landau, whose knowledge 
of the White House earned him 
network morning show appearances, 
acknowledged in the plea to taking 
documents from the Maryland 
Historical Society and conspiring 
with his assistant to steal historical 
documents from several institutions 
with the intent of selling them.
! ousands of documents were 
seized from Landau's artifact-
" lled Manhattan apartment. 
Prosecutors say he schemed for 
years, if not decades, to steal 
valuable documents signed by 
historical " gures from both sides 
of the Atlantic including George 
Washington, Abraham Lincoln, 
Marie Antoinette, and Charles 
Dickens. ! e oldest document 
listed in the plea was dated 1479.
! e assistant pleaded guilty in 
October to the same charges: the#  
of major artwork and conspiracy 
to commit the#  of major artwork. 
! e pleas capped a case that was 
a wake-up call for archives and 
historical institutions nationwide 
to strengthen their security, 
prompting checks for visits by the 
pair and whether anything from 
historical collections was missing.
David S. Ferriero, archivist 
of the United States, said in a 
statement Tuesday evening that, "I 
am outraged that Mr. Landau, who 
fashioned himself as a Presidential 
historian, violated the public trust 
at many of our nation's greatest 
historical repositories."
Landau, 63, and Jason Savedo$ , 
24, were arrested last July in Baltimore 
a# er alert Maryland Historical 
Society sta$ ers realized something 
was o$  about the pair who plied 
sta$ ers with cookies and portrayed 
themselves as uncle and nephew.
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HAVANA — When it started, 
American teenagers were doing “! e 
Twist.” ! e United States had yet to 
put a man into orbit around the Earth. 
And a " rst-class U.S. postage stamp 
cost 4 cents.
! e world is much changed since 
the early days of 1962, but one thing 
has remained constant: ! e U.S. 
economic embargo on communist-
run Cuba, a near-total trade ban that 
turned 50 on Tuesday.
Supporters say it is a justi" ed 
measure against a repressive 
government that has never stopped 
being a thorn in Washington’s side. 
Critics call it a failed policy that has 
hurt ordinary Cubans instead of the 
government.
All acknowledge that it has not 
accomplished its core mission of 
toppling Fidel and Raul Castro.
“All this time has gone by, and yet 
we keep it in place,” said Wayne Smith, 
who was a young U.S. diplomat in 
Havana in 1961 when relations were 
severed and who returned as the 
chief American diplomat a# er they 
were partially re-established under 
President Jimmy Carter.
“We talk to the Russians, we talk 
to the Chinese, we have normal 
relations even with Vietnam. We 
trade with all of them,” Smith said. 
“So why not with Cuba?”
In the White House, the " rst sign 
of the looming embargo came when 
President John F. Kennedy told his 
press secretary to go buy him as 
many H. Upmann Cuban cigars as 
he could " nd. ! e aide came back 
with 1,200 stogies.
Kennedy announced the embargo 
on Feb. 3, 1962, citing “the subversive 
o$ ensive of Sino-Soviet communism 
with which the government of Cuba is 
publicly aligned.”
It went into e$ ect four days later 
at the height of the Cold War, a 
year removed from the failed CIA-
backed Bay of Pigs invasion meant 
to oust communism from Cuba and 
eight months before Soviet attempts 
to put nuclear missiles on the island 
brought the two superpowers to the 
brink of war.
Washington already had some 
limited sanctions in place, but 
Kennedy’s decision was the beginning 
of a comprehensive ban on U.S. trade 
with the island that has remained 
more or less intact ever since.
Little was planned to mark 
Tuesday's anniversary, but Cuban-
American members of Congress 
issued a joint statement vowing to 
keep the heat on Cuba.
Supporters of the policy 
acknowledge that many U.S. 
strategic concerns from the 1960s 
have been consigned to the dustbin 
of history, such as halting the spread 
of Soviet in% uence and keeping Fidel 
Castro from exporting revolution 
throughout Latin America. But they 
say other justi" cations remain, such 
as the con" scation of U.S. property 
in Cuba and the need to press 
for greater political and personal 
freedoms on the island.
“We have a hemispheric 
commitment to freedom and 
democracy and respect for human 
rights,” said Jose Cardenas, a former 
National Security Council sta$ er 
on Cuba under President George 
W. Bush. “I still think that those are 
worthy aspirations.”
With just 90 miles (145 
kilometers) of sea between Florida 
and Cuba, the United States would 
be a natural No. 1 trade partner and 
source of tourism. But the embargo 
chokes o$  most commerce, and 
the threat of sti$  " nes keeps most 
Americans from sunbathing in balmy 
resorts like Cayo Coco.
Cuba is free to trade with other 
nations, but the U.S. threatens 
sanctions against foreign companies 
that don’t abide by its restrictions. A 
stark example arrived o$  the coast 
of Havana last month: A massive oil 
exploration rig built with less than 10 
percent U.S. parts to qualify under 
the embargo was brought all the way 
from Singapore at great expense, while 
comparable platforms sat idle in U.S. 
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BYRON, I l l .  — A northern 
Illinois nuclear plant is back up and 
running a! er a reactor lost power 
and shut down last week.
Exelon Nuclear says the Unit 
2 reactor at the Byron Generating 
Station began producing electricity 
at about noon Tuesday a! er it was 
reconnected to the electrical grid.
An outage on Jan. 30 started 
when an electrical insulator failed 
and fell o"  the metal structure it 
was attached to. # at interrupted 
power and caused the reactor 
to automatically shut down as a 
precaution.
Exelon says technical experts 
did hundreds of maintenance and 
inspection tasks while the unit was 
o$  ine.
# e Byron Generating Station is 
about 95 miles northwest of Chicago.
$VVRFLDWHG3UHVV
CHICAGO — A Pakistani-born 
Chicago taxi driver who prosecutors 
say could be heard on FBI wiretaps 
discussing a plan to bomb a stadium 
pleaded guilty Monday to attempting 
to send money to a Pakistani-based 
terrorist with alleged ties to al-Qaida.
Standing before a federal judge 
in an orange jumpsuit and his ankles 
shackled, Raja Lahrasib Khan, 58, said 
he was pleading guilty to one count of 
two counts of attempting to provide 
material support terrorism. As part of 
the plea deal, prosecutors dropped the 
other count.
# e agreement recommends a 
sentence of between % ve and eight 
years, well short of the maximum 
15 years for a conviction of a single 
count of providing material support. 
A sentencing date was set for May 30, 
the U.S. attorney’s o&  ce said.
Outside court, defense attorney 
# omas Durkin said % nding jurors 
who could give his client a fair trial 
would have been di&  cult, suggesting 
that was one reason Khan accepted the 
deal with prosecutors.
“# e word ‘al-Qaida’ scares the 
bejesus out of people and that’s 
all (jurors) have to hear,” he said. 
“But it was a di&  cult case ... and 
the (agreement) was fair under the 
circumstances.”
Prosecutors did not speak to 
reporters a! er Monday’s hearing.
Khan was arrested in 2010 and 
accused of taking steps to send cash 
to Pakistan-based terrorist leader Ilyas 
Kashmiri a! er Kashmiri indicated 
he needed money to buy explosives. 
Khan, prosecutors said, believed 
Kashmiri was getting his orders from 
Osama bin Laden.
Khan, who became a naturalized 
U.S. citizen in 1988, sent $950 in 2009 
to an individual in Pakistan for delivery 
to Kashmiri; he also took $1,000 from 
an undercover agent and said it would 
be used to buy weapons and possibly 
other supplies, prosecutors alleged.
A 35-page complaint a&  davit % led 
a! er Khan’s arrest also accused him of 
discussing the possibility of planting 
bags of bombs around an unspeci% ed 
stadium, saying in one wiretap, “Put 
one bag here, one there, one there ... 
you know, boom, boom, boom, boom.”
Khan, though, was never charged 
with such an attempted attack as 
prosecutors focused instead on 
allegations the he sent money intended 
as aid for Osama bin Laden’s terrorist 
network, al-Qaida
“I believe everyone came to 
a conclusion that he was not an 
imminent danger,” Durkin said.
As he entered the Chicago 
courtroom Monday, the bald, bearded 
Khan blew a kiss to his wife sitting on 
a spectators’ bench, and she returned 
the gesture. Khan leaned into a 
courtroom lectern as the judge asked 
him if he understood the implications 
of pleading guilty.
&DEELHSOHDGVJXLOW\LQWHUURUFDVH
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HAVANA — When it started, 
American teenagers were doing “! e 
Twist.” ! e United States had yet to 
put a man into orbit around the Earth. 
And a " rst-class U.S. postage stamp 
cost 4 cents.
! e world is much changed since 
the early days of 1962, but one thing 
has remained constant: ! e U.S. 
economic embargo on communist-
run Cuba, a near-total trade ban that 
turned 50 on Tuesday.
Supporters say it is a justi" ed 
measure against a repressive 
government that has never stopped 
being a thorn in Washington’s side. 
Critics call it a failed policy that has 
hurt ordinary Cubans instead of the 
government.
All acknowledge that it has not 
accomplished its core mission of 
toppling Fidel and Raul Castro.
“All this time has gone by, and yet 
we keep it in place,” said Wayne Smith, 
who was a young U.S. diplomat in 
Havana in 1961 when relations were 
severed and who returned as the 
chief American diplomat a# er they 
were partially re-established under 
President Jimmy Carter.
“We talk to the Russians, we talk 
to the Chinese, we have normal 
relations even with Vietnam. We 
trade with all of them,” Smith said. 
“So why not with Cuba?”
In the White House, the " rst sign 
of the looming embargo came when 
President John F. Kennedy told his 
press secretary to go buy him as 
many H. Upmann Cuban cigars as 
he could " nd. ! e aide came back 
with 1,200 stogies.
Kennedy announced the embargo 
on Feb. 3, 1962, citing “the subversive 
o$ ensive of Sino-Soviet communism 
with which the government of Cuba is 
publicly aligned.”
It went into e$ ect four days later 
at the height of the Cold War, a 
year removed from the failed CIA-
backed Bay of Pigs invasion meant 
to oust communism from Cuba and 
eight months before Soviet attempts 
to put nuclear missiles on the island 
brought the two superpowers to the 
brink of war.
Washington already had some 
limited sanctions in place, but 
Kennedy’s decision was the beginning 
of a comprehensive ban on U.S. trade 
with the island that has remained 
more or less intact ever since.
Little was planned to mark 
Tuesday's anniversary, but Cuban-
American members of Congress 
issued a joint statement vowing to 
keep the heat on Cuba.
Supporters of the policy 
acknowledge that many U.S. 
strategic concerns from the 1960s 
have been consigned to the dustbin 
of history, such as halting the spread 
of Soviet in% uence and keeping Fidel 
Castro from exporting revolution 
throughout Latin America. But they 
say other justi" cations remain, such 
as the con" scation of U.S. property 
in Cuba and the need to press 
for greater political and personal 
freedoms on the island.
“We have a hemispheric 
commitment to freedom and 
democracy and respect for human 
rights,” said Jose Cardenas, a former 
National Security Council sta$ er 
on Cuba under President George 
W. Bush. “I still think that those are 
worthy aspirations.”
With just 90 miles (145 
kilometers) of sea between Florida 
and Cuba, the United States would 
be a natural No. 1 trade partner and 
source of tourism. But the embargo 
chokes o$  most commerce, and 
the threat of sti$  " nes keeps most 
Americans from sunbathing in balmy 
resorts like Cayo Coco.
Cuba is free to trade with other 
nations, but the U.S. threatens 
sanctions against foreign companies 
that don’t abide by its restrictions. A 
stark example arrived o$  the coast 
of Havana last month: A massive oil 
exploration rig built with less than 10 
percent U.S. parts to qualify under 
the embargo was brought all the way 
from Singapore at great expense, while 
comparable platforms sat idle in U.S. 
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Kevin Martin, an SIUC grounds department employee of four years, works on a condensate leak 
Tuesday near Parkinson Laboratory. In order to repair the leak, the pipes must be dug up. The 
condensate pipes carry steam from the power plant into the buildings to heat them. 
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
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BALTIMORE — A 
memorabilia collector and self-
styled expert on presidential 
history pleaded guilty Tuesday 
to conspiring to steal thousands 
of documents signed by leaders 
throughout U.S. history.
Barry Landau, whose knowledge 
of the White House earned him 
network morning show appearances, 
acknowledged in the plea to taking 
documents from the Maryland 
Historical Society and conspiring 
with his assistant to steal historical 
documents from several institutions 
with the intent of selling them.
! ousands of documents were 
seized from Landau's artifact-
" lled Manhattan apartment. 
Prosecutors say he schemed for 
years, if not decades, to steal 
valuable documents signed by 
historical " gures from both sides 
of the Atlantic including George 
Washington, Abraham Lincoln, 
Marie Antoinette, and Charles 
Dickens. ! e oldest document 
listed in the plea was dated 1479.
! e assistant pleaded guilty in 
October to the same charges: the#  
of major artwork and conspiracy 
to commit the#  of major artwork. 
! e pleas capped a case that was 
a wake-up call for archives and 
historical institutions nationwide 
to strengthen their security, 
prompting checks for visits by the 
pair and whether anything from 
historical collections was missing.
David S. Ferriero, archivist 
of the United States, said in a 
statement Tuesday evening that, "I 
am outraged that Mr. Landau, who 
fashioned himself as a Presidential 
historian, violated the public trust 
at many of our nation's greatest 
historical repositories."
Landau, 63, and Jason Savedo$ , 
24, were arrested last July in Baltimore 
a# er alert Maryland Historical 
Society sta$ ers realized something 
was o$  about the pair who plied 
sta$ ers with cookies and portrayed 
themselves as uncle and nephew.
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ACROSS
1 Soul Asylum “Let Your ___ Light 
Shine”
4 Van Morrison “___ de Sac”
7 What a bad album takes
11 Andrews Sisters “Rum And  
Coca-___”
12 Biography facts
13 Pass: Access All ___
15 “Helicopter” English rockers
17 Back in
18 Guided by Voices (Abbr.)
19 “___ we get a little crazy” Seal lyric
21 Harry Connick, Jr. “It ___ to Be You”
22 “So ___, Miss American Pie” 
(repeated lyric)
23 “___ Tissue”
24 Kenny Chesney “Ten With ___”
27 Beatles “Maggie ___”
28 Oops, she had a career
30 “Songs for the Restless” rockers
33 “Where Eagles ___” Iron Maiden
36 Place in “November Rain” video
38 Laser light
39 Simple Plan “Your Love is a ___”
40 1945 Parker and Gillespie bebop 
kickoff
41 Alice in Chains “Them ___”
43 “Highway to Hell” band
45 Musician home runs
46 Panic! at the Disco “___ the  
Afternoon”
48 “Let’s Call the Whole Thing ___”
50 Blues singer James
51 Damon Albarn British band
53 Record group Sony acquired in ’88
56 “Runaway” Shannon
58 “North ___ Drive”
60 “Fool (If You Think It’s Over)” Chris
61 Sevendust song about a clutch?
64 Crowded House “Hey now, ___ it’s 
over”
66 “Butterfly Rocket” Nikka
67 Gains a bassist
68 Listening devices
69 Snow Patrol “___ Your Eyes”
70 One of “Lady Marmalade”  
reworkers
71 “Crush” synth-poppers, briefly
DOWN
1 System to reduce background 
noise
2 R.E.M. “The One ___”
3 Fleetwood ___
4 Otis Redding’s pal Thomas
5 Sing, without feeling?
6 “He ___ in the Reins” Iron & Wine
7 Thin Lizzy “Whiskey in the ___”
 8 Johnny Mathis “Chances ___”
 9 “Stolen Car” English singer/songer-
writer
10 Fleetwood Mac “Tusk” hit
11 Venue Ramones used to rock
12 What your drunk self did on floor
14 “Speak English or Die” band (Abbr.)
16 “Lump” band, for short
20 1992 Alice in Chains EP
25 The Kinks “Have a Cuppa ___”
26 Dire Straits “___ Life”
27 The Drifters “This Magic ___”
28 What The Roots planted in “2.0”
29 Yellowcard “For Pete’s ___”
30 Righteous Brothers “___ Tide”
31 John Mayer song about an  
advertising sign?
32 Bauhaus/Love and Rockets  
guitarist
34 “Abbey Road” engineer Parsons
35 Ocasek of The Cars
37 Icelandic band Sigur ___
42 Tokio Hotel “Ready, ___, Go!”
44 We Are Scientists “That’s What ___”
47 “Here ___ (Come and Take Me)” 
UB40
49 “I’m Too Sexy” Right Said ___
51 “The Yellow Rose” Lane
52 Singer Ronstadt
53 Eric Clapton band
54 ZZ Top drummer, oddly enough
55 The Killers “___ Town”
56 Geffen’s ’90-’99 label
57 Metalers Demise of ___
59 U2 bassist, familiarly
62 Stones keyman (Abbr.)
63 “Best Shot” Benatar
65 ___ Speedwagon
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 +RXVHKROGWDVN
 -XQH
 0DQKDQGOH
 3XUSOHVKDGH
 BBPRGHORQH
WREHLPLWDWHG
 *UHQDGHVDQG
ERPEV
 0LFURZDYHV
 BBXSIUHH]HV
 :HHSV
 6WDWLRQDU\
FRPSXWHUV
 5LSHQ
 3ROLVKHVRII
 .RGDNSURGXFWV
 6XUURXQGHGE\
 +HUPLW
 $OORZ
 +ROOHUV
 *LUDIIHV·
GLVWLQFWLYH
IHDWXUHV
 :DONZD\
 3XEOLFXSULVLQJV
 ´%HHQWKHUHBB
WKDWµ
 *RWXS
 0LNHRU&LFHO\
 0HDGRZODQG
 5HORFDWHG
 .HHSVD
URDVWLQJWXUNH\
PRLVW
 $Q\SHUVRQ
 &LW\LQ1HYDGD
 7LUHPDWHULDO
 /HG
 3RHW.KD\\iP
 ,QDEDGBB
WHVW\
 &RURQHW
 BB WDJ,'
SLQQHGWRRQH·V
FORWKLQJ
 /RDILQJ
 $QLPDOVKDSHG
OLNHDSLJ
 1LEEOHRQ
SHUVLVWHQWO\
 $WQRWLPHWRD
SRHW
 9RWHLQWRRIILFH
'2:1
 /XPSRIGLUW
 %HHFRORQ\
 %XOOULQJVKRXWV
 3ODFHGLQRUGHU
RILPSRUWDQFH
 *UHDWMR\
 )DXFHW
SUREOHPV
 +ROOLGD\DQG
6HYHULQVHQ
 *XLQQHVVBB
SRSXODUVWRXW
 7RDG\
 /HDUQHGZHOO
 :HVWHUQZULWHU
/RXLV/·BB
 6KDGRZ
 ,VGHIHDWHG
 )XUU\VZLPPHU
 3UD\HUFORVLQJ
 ([SHQVHV
 (XURSHDQ
PRXQWDLQUDQJH
 %HHIRUSRUN
 79·V´/HDYHBB
%HDYHUµ
 $FWRU%ULGJHV
 $SSUR[LPDWHO\
RQHTXDUW
 <RXQJKRUVH
 3DWHOOD·VSODFH
 %RGLHVRIZDWHU
 %HHUPDGHLQ
WKHFHOODUHJ
 1RWVPDVKHG
 %LUGRISHDFH
 ´1R1RBBµ
 5DWVDQGPLFH
 BB6HFXULW\
1XPEHU
 0LVWDNHQ
 3HUVRQ
 %XVK·VIROORZHU
 (TXHVWULDQ
 BBRXWDOORW
 5HFRUG
 0U6HYDUHLG
 0RYHTXLFNO\
 ´BBWR%LOO\-RHµ
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — Your 
charisma gets magnified. For 
the next three weeks, you’re in 
good company. The ball seems 
to be bouncing your way, too. 
Celebrate!
Taurus — Today is an 8 — With 
Venus entering Aries, you’re 
even luckier in love. There’s 
more work coming in. Invest in 
your career.
Gemini — Today is an 8 — 
You’re a social butterfly for the 
next month. Have the party at 
your house! With that excuse, 
fix something that’s been 
bugging you.
Cancer — Today is an 8 — 
Entering a creative phase. You can 
make long strides in your career for 
the foreseeable future. Consider 
advancing your knowledge by 
choosing a skilled teacher.
Leo — Today is an 8 — For 
the next four weeks, you’re 
exceptionally hot! Give yourself 
to love, if that’s what you’re 
after. Friends feed your heart. 
Tap another revenue source.
Virgo — Today is an 8 — Don’t 
stress too much, or at all, 
if things are not going right. 
They’re about to take a turn for 
the better. Listen to the wisdom 
of a good friend.
Libra — Today is an 8 — It’s 
easier to compromise for the 
next month. Let others take care 
of you more than you usually do. 
Discipline at work leaves time 
for play.
Scorpio — Today is a 9 — 
Work’s getting more fun so 
enjoy it. Your friends are the best. 
Practice listening to expand 
your relationships. Take care of a 
loved one’s dream.
Sagittarius — Today is a 7 — 
You’re becoming more popular. 
Plan an activity night at home 
sometime soon. You can profit 
from a new partnership. Double-
check your schedule, and keep it.
Capricorn — Today is an 8 — 
You’ll find more relaxation at 
home, but you should attend an 
event with friends and/or family. 
A partner’s encouragement is 
welcome.
Aquarius — Today is a 9 — 
You’ve got the motivation to 
study with passion. Don’t worry 
if hopes get challenged now. 
Keep your eye on long-term 
goals, and persist. Love prevails.
Pisces — Today is a 9 — Find 
renewed energy in a surprising 
place. There’s so much to explore 
through every step. Go for your 
dreams, but beware of mirages. 
Test your steps for solid ground.
7XHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7XHVGD\·V$QVZHUV
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
TRNIP
LWAOL
SALSCY
TRREEV
©2012 Tribune Media Services, Inc.
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BLAZE HATCH OBJECT SAILORJumbles:
Answer: Playing the sun in the play about the solar
system allowed him to — BE A STAR
(Answers tomorrow)
7XHVGD\·V$QVZHUV
:('1(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
7KHWUDYHOVFKHGXOHIRUWKHPHQ·VEDVNHWEDOO
WHDP KDV VWDUWHG WR ZHDU RQ WKH SOD\HUV VDLG
FRDFK&KULV/RZHU\
´,W·V QRW DOZD\V DERXW WKH JDPHµ /RZHU\
VDLG ´,W·V DERXW EHLQJ DEOH WR FRPH EDFN WKDW
QLJKWDQGWKHQH[WGD\EHLQJDEOHWRSUDFWLFHDQG
EHLQJDEOHWREHLQ\RXURZQEHGµ
7KH0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH SLFNV WKH
FRQIHUHQFHVFKHGXOHVR6,8KDGDOPRVWQRVD\
LQKRZLWVVFKHGXOHORRNHGIURP'HFWRWKH
HQGRIWKHUHJXODUVHDVRQVDLGDWKOHWLFGLUHFWRU
0DULR0RFFLD
7KHSUREOHPVZLWKWKHFRQIHUHQFHVFKHGXOH
VWDUWHGLPPHGLDWHO\IRU6,8/RZHU\VDLGZKHQ
WKH6DOXNLVFDPHEDFNIURPWKH'LDPRQG+HDG
&ODVVLFLQ+DZDLL'HFWKH\KDGRQHGD\RI
SUDFWLFHEHIRUHWKH\ZHQWWR(YDQVYLOOH'HF
DQGVXEVHTXHQWO\ORVW
0RFFLD VDLG WKH FRQIHUHQFH VFKHGXOHV DUH
GUDZQXSE\WKH09&ZLWKKHOSIURPHDFKRI
LWV PHPEHU VFKRROV 7KH GDWHV IRU FRQIHUHQFH
SOD\ WR VWDUWZHUH'HF  WR  DQG0RFFLD
VDLGKHOHWWKH09&NQRZ6,8ZDQWHGDKRPH
JDPHDWWKHODWHUGDWHGXHWRLWVWULSEDFNIURPWKH
'LDPRQG+HDG&ODVVLF
0RFFLDVDLGWKH09&KHOSHG6,8DVPXFKDV
SRVVLEOHE\SXWWLQJWKH6DOXNLVRQWKHODWHUJDPH
EXWWKHRQO\RQHDYDLODEOHZDVDQDZD\JDPHDW
WKHLUQHDUHVWFRQIHUHQFHULYDO
´:HZRXOGORYHWRJHWDKRPHJDPHRQ'HF
EXW,GRQ·WFRQWUROWKDWWKHOHDJXHFRQWUROV
WKDWµ0RFFLD VDLG ´7KDWZDV RQH RI WKH UDUH
WLPHVZKHUHZHZRXOGKDYHLQSXWRQWKHJDPHV
EXWZHVXUHGLGQ·WJHWZKDWZHZDQW,JXHVVZH
JRWKDOIRIZKDWZHZDQWHGµ
/RZHU\ VDLG WKH VFKHGXOH UHDOO\ SLOHG RQ
GXULQJDZHHNORQJVWUHWFK-DQWRZKHQ
WKHWHDPORVWRQWKHURDGWRWKH0LVVRXUL9DOOH\
&RQIHUHQFH·VWRSWZRRSSRQHQWV&UHLJKWRQDQG
:LFKLWD 6WDWH ZLWK DQ RYHUWLPH ORVV DW KRPH
DJDLQVW'UDNHVDQGZLFKHGEHWZHHQWKHWZR
´,W·VKDUGWRSUDFWLFH:H·YHKDGWZRWKUHH
GD\WULSVLQDZHHNµ/RZHU\VDLG-DQWZR
GD\VDIWHUWKHORVVWR:LFKLWD6WDWH´ ,WZDV
SUHWW\FOHDUWKDWZHZHUHWLUHGIURPWKHEHJLQQLQJ
DJDLQVW:LFKLWD6WDWHµ
7KH 09& VHQGV RXW VXJJHVWLRQ IRUPV WR
HDFKRILWVPHPEHUVFKRROVLQ$XJXVW0RFFLD
VDLGVRWKHFRQIHUHQFHNQRZVZKDWHDFKVFKRRO
LVGRLQJGXULQJWKHEDVNHWEDOOVHDVRQDQGKRZLW
ZRXOGSUHIHULWVVFKHGXOHWRSDQRXW
7KH9DOOH\KDVWRGHDOZLWKWKRVHVXJJHVWLRQV
IURP DOO WHQ PHPEHU VFKRROV ZLWK PHQ·V
EDVNHWEDOOVR0RFFLDVDLGLWLVDOPRVWLPSRVVLEOH
WRPDNHDVFKHGXOHWKDWZRUNVIRUHYHU\ERG\
6SRUWVLQIRUPDWLRQGLUHFWRU7RP:HEHUVDLG
WKHFRQIHUHQFHKDVDORFNHGLQJDPHVFKHGXOH
IRUEDVNHWEDOOZLWKVWDUWDQGHQGGDWHV'HFWR
)HEWKLVVHDVRQ
0RFFLDVDLG WKHDVVLVWDQWFRDFKHVGRPRVW
RIWKHZRUNWRRUJDQL]HQRQFRQIHUHQFHJDPHV
ZLWK DUHD WHDPV DQG QRQFRQIHUHQFH ULYDOV
0RFFLD ZDV LQYROYHG LQ WKH VFKHGXOLQJ RI D
IHZVXFKDVWKH1RYFRQWHVWDJDLQVW6DLQW
/RXLV8QLYHUVLW\
0RFFLD VDLG KH IRFXVHG RQ6,8·V SUHVHQFH
LQ QDWLRQDO WRXUQDPHQWV VXFK DV WKH'LDPRQG
+HDG&ODVVLFWKLVVHDVRQ
´)RU RXU ORQJ KLVWRU\ RI PDNLQJ WKH
WRXUQDPHQWSOD\LQJRQ(631ZHJRWWREHD
NQRZQ FRPPRGLW\µ0RFFLD VDLG ´&HUWDLQO\
ZHKDYHGLSSHGIURPDSHUIRUPDQFHVWDQGSRLQW
VLQFH WKH GD\V ZH ZHUH PDNLQJ UHJXODU
DSSHDUDQFHVRQ(631EXWZH·YHPDLQWDLQHG
RXUQHWZRUNZLWKWKHPµ
6,8 LV ORFNHG LQWR D WZR\HDU FRQWUDFW WR
DSSHDULQWRXUQDPHQWVKRVWHGE\(631VXFKDV
WKH'LDPRQG+HDG&ODVVLFWKLVVHDVRQDQGWKH
&KDUOHVWRQ&ODVVLFQH[WVHDVRQ
0RFFLD VDLG QHWZRUNLQJ ZLWK VFKHGXOHUV
DQG SURPRWHUV VXFK DV (631 DQG RWKHU
RUJDQL]DWLRQV KHOSV ODQG WKH 6DOXNLV LQ
WRXUQDPHQWVRURWKHU WHOHYLVHG VSHFLDO HYHQWV
VXFKDVZKHQ6,8KHOGLWVÀUVWJDPHLQWKHQHZ
6,8$UHQDDJDLQVW1RUWKHDVWHUQ1RY
DVSDUWRI(631·VKRXUEDVNHWEDOOPDUDWKRQ
WRVWDUWWKHVHDVRQ0RFFLDVDLGKHFDOOHG$QQ
2·&RQQHUDIRUPHUHYHQWVVFKHGXOHUIRU(631
DQG SLWFKHG KHU WKH LGHD RI RSHQLQJ WKH QHZ
6,8$UHQDRQQDWLRQDOWHOHYLVLRQ
´6KHVDLGWKH\RQO\KDGWKHDPJDPHEXW
RQWKHPDLQQHWZRUNµ0RFFLDVDLG´,WRRNLW
WRFDPSXVDQGVDLGKHUH·VWKHRSSRUWXQLW\EXW
WKH\ VDLG VWXGHQWV ZHUH LQ FODVV:H NLQG RI
ZHLJKHGWKDWVWXIIIRUD WZRKRXUFRPPHUFLDO
RQ QDWLRQDO79 DQG WKH LQVWLWXWLRQ WKRXJKW LW
ZDVDJRRGGHDOµ
0RFFLD VDLG WKH QDWLRQDO 79 DSSHDUDQFHV
GRQ·W DOZD\VKDYH D VLJQLÀFDQW SD\RXW IRU WKH
XQLYHUVLW\ EXW 6,8 XVXDOO\ KDV LWV WUDYHO DQG
IRRG H[SHQVHV SDLG IRU DORQJ ZLWK WKH DGGHG
SURPRWLRQRISOD\LQJIRUPLOOLRQVRQ79
7KHVFKRRODOPRVWORVWPRQH\ZKHQLWHQWHUHG
WKH.&ODVVLFLQ)RXUWHDPV6,8'XNH
8&/$DQG0LFKLJDQSOD\HG LQ WKHQDWLRQDOO\
WHOHYLVHGWRXUQDPHQWLQ0DGLVRQ6TXDUH*DUGHQ
EXWWKHUHZDVDSUHOLPLQDU\URXQGZKHQWKHIRXU
WHDPV SOD\HG WZR RWKHU WHDPV WR GHFLGH ZKR
SOD\HGLQ1HZ<RUN
6,8KRVWHGWKH8QLYHUVLW\RI0DVVDFKXVHWWV
DQG 'LYLVLRQ ,, &DOLIRUQLD 8QLYHUVLW\ RI
3HQQV\OYDQLD0RFFLDVDLGWKHXQLYHUVLW\ZRUNHG
RXWDGHDOZLWKWKHWRXUQDPHQWSURPRWHUWRJLYH
WKHSURPRWHUDSRUWLRQRIWKHVHDVRQWLFNHWDQG
UHJXODUWLFNHWVDOHVIRUWKHWZRJDPHVLQUHWXUQ
IRUWKHFKDQFHWRSOD\RQ(631
:LWK6,8GRZQWR80DVVLQWKHÀUVWKDOI
RILWV1RYPDWFKXSWKHFKDQFHWRJRWR
1HZ<RUNZDVVOLSSLQJDZD\
´7KDW FRVW XV DERXW  <RX NQRZ
KRZEDG,ZDVVZHDWLQJLWZKHQZHZHUHORVLQJ
WR 80DVV E\ "µ 0RFFLD VDLG ´2QFH ZH
DGYDQFHG WKH\ SDLG IRU RXU WUDYHO DQG KRWHOV
ZKLFKLVH[SHQVLYHLQ1HZ<RUNDQGZHZHUH
JXDUDQWHHG WZR QDWLRQDOO\ WHOHYLVHG JDPHV ,W
ZDVZRUWKWKHULVNµ
7KHWRXUQDPHQWVKHOSDGGJDPHVWRWKH1&$$
OLPLWRIJDPHVSHUVHDVRQ7RXUQDPHQWVDUH
FRQVLGHUHG ´PXOWLWHDP HYHQWVµ ZKLFK PHDQV
WKH\ FRXQW DV MXVW RQH JDPH RQ WKH VFKHGXOH
HYHQWKRXJKDVFKRROFDQSOD\VHYHUDOJDPHVLQ
DWRXUQDPHQW
0RFFLD VDLG HYHQ WKRXJK WKH VFKRRO KDV
VRPHFRQWUROZLWKLWVQRQFRQIHUHQFHVFKHGXOH
VFKHGXOLQJDVDZKROHLVDKHDGDFKH
6FKHGXOLQJDPHVVIRUPHQҋVEDVNHWEDOO
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ “Hell”  Week
Approximate time and date the team 
left for Omaha:  1 p.m., Jan. 14
Any practices between then and the game 
against Creighton:
       Practice at 9 a.m. Jan. 15
Game against Creighton:
        6:05 p.m. Jan. 15, SIU loses 90-71
When the team left for Carbondale:
       6 a.m., Jan. 16
Any practices between 
then and the game against Drake: 
3 p.m Jan. 17 and 18
Game against Drake:
       7:05 p.m Jan. 18, 
SIU loses 75-68 in Overtime
Any practices between 
then and when the team left for Wichita:
       3 p.m. Jan. 19 and 20
When the team left for Wichita:
       8 a.m. Jan. 20
Any practices before the Wichita State game:
       11 a.m. Jan. 21
Game against Wichita State:
7:05 p.m. Jan. 21, SIU loses 85-42
When the team left for Carbondale:
       4:30 a.m. Jan. 22
Schedule of the men’s basketball team’s 
hectic week of  January 14 through 
January 22.
MOLLY LACAMERA | DAILY EGYPTIAN
SOURCE: TOM WEBER, SPORTS 
INFORMATION DIRECTOR
¶¶I t’s hard to practice. We’ve had two three-day trips in a week. It was pretty clear that we were tired from the beginning (against Wichita State).
— Chris Lowery
coach
7KH WHUPV IRU VH[XDO LGHQWLW\
DUH FRQVWDQWO\ FKDQJLQJ WKRXJK
:HLQKROGVDLG MXVW OLNHDSHUVRQ·V
LGHQWLW\FKDQJHV
´:KR,DPQRZLVQRWWKHVDPH
DVZKR,ZDVWKUHHPRQWKVDJRµVKH
VDLG ´, FHUWDLQO\ DPQRW WKH VDPH
DV,ZDVD\HDUDJR$OORIXVKDYH
WKDW SULYLOHJH :H QHHG WR DOORZ
PHPEHUVRIWKH*/%7FRPPXQLW\
WRKDYHWKDWSULYLOHJHWRRµ
6DUDK 6HOI D VHQLRU IURP
/DID\HWWH/D VWXG\LQJXQLYHUVLW\
VWXGLHVDQGDWUDLQHUIRU6DIH=RQH
VDLGVKHZURWHWKHQHZPDWHULDOVIRU
WKHSURJUDP
´,·PDJHQGHUTXHHUDQGWKHROG
PDWHULDOV GLGQ·W UHDOO\ GR D JRRG
MRE ZLWK WKDW VLGH RI WKLQJVµ VKH
VDLG
6HOI VDLG VKH RULJLQDOO\ MXVW
ZDQWHG WR XSGDWH WKH JHQGHUTXHHU
VHFWLRQ EXW UHDOL]HG WKH ZKROH
WHUPLQRORJ\ VHFWLRQZDV RXWGDWHG
VRVKHWRRNRQWKHMRERIXSGDWLQJ
WKHP
$WWHQGHHV UHDOO\ OLNH WKH WHUPV
VHFWLRQ VKH VDLG EHFDXVH WKH\
RIWHQKDYHKHDUGWHUPVOLNH*/%7
RUWUDQVJHQGHUHGEXWGRQ·WDFWXDOO\
NQRZ ZKDW WKH\ PHDQ 6HOI VDLG
WKHUHVLGHQWDVVLWDQWVHVSHFLDOO\DUH
EHZLOGHUHGEHFDXVH VWXGHQWV FRPH
RXW LQ WKH GRUPV RU URRPPDWHV
KDYH WURXEOHZLWK HDFK RWKHU RYHU
VH[XDOLW\GLIIHUHQFHV
´(YHQ WKLV VLPSOH RQHKRXU
WUDLQLQJPDNHV WKHPIHHO OLNH WKH\
KDYHDULJKWWRVD\VRPHWKLQJµVKH
VDLG
6HOI VDLG UHZRUNLQJ WKH
PDWHULDO DV ZHOO DV WKH DVSHFW RI
SXEOLF VSHDNLQJ KDV EHHQ D JUHDW
H[SHULHQFH IRU KHU 7KH ELJJHVW
EHQHÀWRI WKH WUDLQLQJ VKHVDLG LV
WKHSODTXHJLYHQRXWDIWHUEHFDXVH
LW PDNHV WKH FDPSXV DW ODUJH IHHO
VDIHU 6KH VDLG LW·V LPSRUWDQW WR
NQRZWKDW6DIH=RQHWUDLQLQJLVQ·W
WKH HQG RI SUHSDUDWLRQ IRU JD\
VWUDLJKWDOOLDQFHV
´6RPHWKLQJZHVWUHVVLQWUDLQLQJ
LVWKDW6DIH=RQHSUHSDUHV\RXWREH
D OLVWHQHUµ VKH VDLG ´,W SUHSDUHV
\RX WR EH DQ DOO\ DQG WR EH WKHUH
EXWLWGRHVQ·WPDNH\RXDQH[SHUWµ
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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SAFE ZONE
CONTINUED FROM 1
Miranda Wright, 
a senior from 
Nashville studying 
architecture, and 
Chris Jackson, 
a senior from 
Deerfield 
studying zoology, 
participate in Safe 
Zone training 
Monday at Neely 
Hall.  The training 
is sponsored by 
the GLBT Resource 
Center. According 
to the website, its 
goal is to identify 
non-judgmental 
and understanding 
allies for the 
GLBTQ community.
STEVE MATZKER
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GRANTS
CONTINUED FROM 1
3RVKDUG VDLG KH KHDUG DERXW
WKH SURSRVHG LQFUHDVHV IURP
OHJLVODWRUV $OWKRXJK WKH IXQGLQJ
ZRXOGGLUHFWO\EHQHÀW VWXGHQWVKH
VDLGKHKRSHVWKHSURSRVHGLQFUHDVH
GRHVQ·W FUHDWH D FKRLFH EHWZHHQ
LQFUHDVLQJ WKH FDVK ÁRZ DW WKH
XQLYHUVLW\ DQG LQFUHDVLQJ IXQGLQJ
LQSURJUDPVOLNH0$3
´, GRQ·W NQRZ LI ZH ZRXOG EH
DEOHWRGRERWKEXW,KRSHZHGRQ·W
JHW FDXJKW LQ WKH PLGGOH RI WKDW
VLWXDWLRQµKHVDLG
3RVKDUG VDLG 'DYLG 9DXJKW
GLUHFWRU RI WKH ,OOLQRLV RIÀFH RI
PDQDJHPHQW DQG EXGJHW ZDV LQ
&DUWHUYLOOH 0RQGD\ DW -RKQ $
/RJDQ&ROOHJHZKHUHKHVDLGWKHUH
KDVEHHQD UHFHQW LQFUHDVH LQ VWDWH
UHYHQXH3RVKDUGVDLGRQHWKLQJWKH
VWDWH PXVW FRQVLGHU ZKHQ UHYHQXH
LVUHFHLYHGLVZKHWKHULWVKRXOGSD\
ELOOVRULQYHVWLQSURJUDPV
$OWKRXJK 4XLQQ·V UHFHQW
VWDWHPHQW WKDW WKH VWDWH ZLOO
LQFUHDVH IXQGLQJ IRU 0$3 *UDQWV
PD\ QRW EH VLJQHG OHJLVODWLRQ WKH
LPSDFWRIWKHSURJUDPDW6,8&PD\
FDXVH VRPH UHFLSLHQWV WR KRSH WKH
JRYHUQRU·VUHPDUNVEHFRPHUHDOLW\
$FFRUGLQJ WR LQIRUPDWLRQ IURP
WKH ,OOLQRLV 6WXGHQW $VVLVWDQFH
&RPPLVVLRQ ZKLFK DGPLQLVWHUV
WKHSURJUDPWKHPD[LPXPDZDUGV
IRU WKH  DFDGHPLF \HDU
ZHUHUHGXFHGE\ÀYHSHUFHQWIURP
 WR  %HFDXVH RI WKH
UHVWRUDWLRQ RI WKH  PLOOLRQ LQ
'HFHPEHU WR WKH SURJUDP WKDW
QXPEHU ZDV QRW IXUWKHU UHGXFHG
<HW WKH GHOD\V LQ IXQGLQJ ODVW
IDOO 3RVKDUG VDLG DIIHFWHG 6,8&
VWXGHQWV
´7KDW IXQGLQJ LV VWLOO OHDYLQJ
WKRXVDQGV DQG WKRXVDQGV RI
VWXGHQWV ZKR ZRXOG RWKHUZLVH
TXDOLI\ IRU WKH PRQH\  ZLWKRXW
DQ\IXQGVµKHVDLG
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
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$867,1 7H[DV ³ ,Q WKH
VSRUWVZRUOG&UDLJ-DPHVZDVDVWDU
IRRWEDOOSOD\HUIRU6RXWKHUQ0HWKRGLVW
8QLYHUVLW\ DQG WKH 1HZ (QJODQG
3DWULRWV+HODWHUEHFDPHDKRXVHKROG
QDPHLQ7H[DVDVDWHOHYLVLRQDQDO\VW
IRU(631
1RZ WKDW KH·V UXQQLQJ IRU WKH
6HQDWH -DPHV FDQ
W VHSDUDWH KLV
5HSXEOLFDQ SROLWLFV IURP IRRWEDOO
ZKLFK DFFRXQWV IRU QHDUO\ DOO RI
KLV QDPH UHFRJQLWLRQ %XW GUDZLQJ
DWWHQWLRQ WR KLV DWKOHWLF H[SORLWV DOVR
PHDQVUHYLVLWLQJDSDLURIZHOONQRZQ
VFDQGDOVJRLQJEDFNWRWKHV
6R LQVWHDG RI ÀHOGLQJ SXEOLF
SROLF\ TXHVWLRQV KHPXVW FRQVWDQWO\
IHQG RII FRPPHQWV DERXW KRZ KH
WRRNLPSURSHUSD\PHQWVDW608DQG
SOD\HGDUROHLQÀULQJDSRSXODU7H[DV
7HFKFRDFK
´,·P UHDG\ WR PRYH RQµ -DPHV
QRZVDLGODVWZHHNLQDQLQWHUYLHZ
DW DQ$XVWLQ UHVWDXUDQW ,W ZRQ·W EH
HDV\LQDVWDWHZKHUHIRRWEDOOLQVSLUHV
DOPRVW UHOLJLRXV GHYRWLRQ DQG IDQV
FOLQJWRORQJPHPRULHV
-DPHV ZKR KDV QHYHU UXQ IRU
RIÀFH VD\V KLV \HDUV DV D VPDOO
WRZQ UDQFKHU EXVLQHVVPDQ DQG
GDGPDNH KLP DQ LGHDO FDQGLGDWH WR
EULQJFRPPRQVHQVH WR:DVKLQJWRQ
+LV URRNLH FDPSDLJQ VWLFNV WREURDG
FRQVHUYDWLYHWDONLQJSRLQWVDWWDFNLQJ
3UHVLGHQW %DUDFN 2EDPD RQ WKH
IHGHUDO KHDOWK FDUH ODZ SURWHFWLQJ
WKH &RQVWLWXWLRQ FXWWLQJ RII LOOHJDO
LPPLJUDWLRQ DQG HDVLQJ UHJXODWLRQV
RQEXVLQHVV
5HFHQWSROOVKDYHVKRZQKLPIDU
EHKLQG KLV ULYDOV DQG KLV QHJDWLYH
UDWLQJV DPRQJ 7H[DQV DUH WZLFH DV
KLJKDVKLVSRVLWLYHV
´7KHQHJDWLYHVDUHFRPLQJDWKLP
IURPPXOWLSOH VRXUFHVµ VDLG$XVWLQ
SROLWLFDOFRQVXOWDQW%LOO0LOOHU´7KLV
LVWKHGHDOZLWKVFDQGDO,I LWFRPHV
RXW HDUO\ DQG\RXFDQJHW LW EHKLQG
\RX \RX FDQ VXUYLYH ,I LW DOZD\V
VWD\V LQ IURQW RI \RX LW·V D NLOOHU
+H·VJRWWRJHWLWLQDUHDUYLHZPLUURU
:H·OOVHHLIKH·VJRWWKHZKHUHZLWKDO
WRPDNHLWKDSSHQµ
-DPHVSOD\HGDW608IURP
WR  DQG ZDV D PDMRU SDUW RI
WKH UHFRUGVHWWLQJ ´3RQ\ ([SUHVVµ
EDFNÀHOG ZLWK (ULF 'LFNHUVRQ 7KH
0XVWDQJVZRQ6RXWKZHVW&RQIHUHQFH
FKDPSLRQVKLSVLQDQGEXW
WKHWHDPZDVDOVRHPEURLOHGLQVHYHUDO
1&$$LQYHVWLJDWLRQV
,Q  WKH 1&$$ KLW 608
ZLWK WKH VRFDOOHG ´GHDWK SHQDOW\µ
IRU UHSHDWHG LQIUDFWLRQV VKXWWLQJ
GRZQ WKH SURJUDP IRU D \HDU DIWHU
FRQFOXGLQJWKDW WKHVFKRROFRQWLQXHG
WR SD\ SOD\HUV HYHQ DIWHU D 
SURPLVHWRVWRS608DOVRFKRVHQRW
WRSOD\LQ
-DPHV KDG DOUHDG\ EHHQ JRQH
IURP 608 IRU VHYHUDO \HDUV ZKHQ
WKH SHQDOW\ ZDV LPSRVHG EXW KH
DFNQRZOHGJHV WDNLQJ ´LQVLJQLÀFDQW
DPRXQWVµ ZKLOH SOD\LQJ WKHUH +H
VD\VKHFDQ·WUHPHPEHUKRZPXFKRU
ZKRJDYHLWWRKLP+HGLVPLVVHVLWDV
WKHPLVWDNHRIDQ\HDUROGNLGZKR
ZDVQ·WPDWXUHHQRXJKWRVD\QR
+H DQG KLV WHDPPDWHVZHUH ´WKH
KLJKHVWSURÀOH SHRSOH WKH\·YH HYHU
VHHQSOD\DW608µ-DPHVVDLG%XW
´,GRQ·WKDYHDQ\WKLQJWRUXQIURPRU
KLGHIURP,WLVZKDWLWLVµ
+H·V DOVR SDUWO\ UHVSRQVLEOH IRU
ZK\DQ1&$$LQYHVWLJDWLRQIURPWKH
VLVVWLOOGRJJLQJKLPWRGD\
-DPHV KHOSHG SXEOLFL]H WKH 
(631 GRFXPHQWDU\ ´3RQ\ ([FHVVµ
ZKLFK GXVWHG RII WKH VFDQGDO IRU
IDQVZKRGLGQ·WNQRZDERXWLWRUKDG
IRUJRWWHQ WKH GHWDLOV EHKLQG FROOHJH
IRRWEDOO·VPRVWIDPRXVFRUUXSWLRQFDVH
-DPHV· SDVW DOVR UDLVHV GRXEWV
DPRQJ PDQ\ 7H[DV 7HFK IDQV ZKR
EODPH KLP IRU WKH  ÀULQJ RI
FRDFK0LNH/HDFK-DPHVFRPSODLQHG
WR VFKRRO DGPLQLVWUDWRUV WKDW /HDFK
PLVWUHDWHG KLV VRQ $GDP D IRUPHU
5HG5DLGHUVSOD\HUE\WZLFHRUGHULQJ
KLPWRVWDQGIRUKRXUVFRQÀQHG LQD
GDUNSODFHDIWHUKHJRWDFRQFXVVLRQ
/HDFK GHQLHV PLVWUHDWLQJ WKH
\RXQJHU -DPHV DQG KDV VDLG &UDLJ
-DPHV ZDV D PHGGOLQJ GDG ZKR
EDGJHUHGFRDFKHVWRJHWKLVVRQPRUH
SOD\LQJWLPH/HDFKDOVRFRQWHQGVDQ
ERQXVKHZDVGXHRQ'HF
ZDVWKHUHDVRQKHZDVÀUHG
/HDFKKDVVXHGWKHXQLYHUVLW\(631
DQG&UDLJ-DPHV
6HQDWHFDQGLGDWHFDQҋWHVFDSHVSRUWVVFDQGDOV
-,09(57812
$VVRFLDWHG3UHVV
6,8 VHWV LWVHOI DSDUW IURP WKH RWKHU
 WHDPV HQWHULQJ WKH 86$ 1DWLRQDO V
5XJE\7RXUQDPHQWDV WKHRQO\5HJLVWHUHG
6WXGHQW2UJDQL]DWLRQLQDSRRORI'LYLVLRQ
VFKRROV
´(YHU\RWKHUWHDPKDVWKHPRQH\WRJLYHRXW
D SDUWLDO RU IXOO VFKRODUVKLSµ VDLG UXJE\ FOXE
SUHVLGHQW'DQLHO/RZHU\
,Q WKH FOXE·V ÀUVW ERXW RI WKH WRXUQDPHQW
7KXUVGD\ LQ/DV9HJDV6,8ZLOO JRKHDGWR
KHDGZLWKWKH8QLYHUVLW\RI8WDKWKHGHIHQGLQJ
'LYLVLRQQDWLRQDOFKDPSLRQ
7KHUH ZLOO EH WKUHH GD\V RI URXQG URELQ
SOD\ DW /DV 9HJDV·V 6LOYHU %RZO 6SRUWV
&RPSOH[ ZLWK 6,8 JRLQJ XS DJDLQVW HLWKHU
5HJLV 8QLYHUVLW\ RI &RORUDGR RU 0LFKLJDQ·V
'DYHQSRUW8QLYHUVLW\)ULGD\
6,8 UXJE\ TXDOLÀHG IRU WKH QDWLRQDO
WRXUQDPHQWODVW\HDUZLWKDÀUVWSODFHÀQLVK
DW WKH0LGZHVW&ROOHJLDWH5XJE\6KRZFDVH
LQ:LVFRQVLQ
´:HFDQ·WJRWR1HYDGDDQWLFLSDWLQJDORVVµ
VDLG6DP3HOOHJULQRVHQLRUUXJE\SOD\HU´:H
PDGHLWWRSOD\RIIVODVWVHDVRQIRUWKHÀUVWWLPH
LQ\HDUVZHKDYHDORWRIUHWXUQLQJVHQLRUV
DQGZH·UHUHDG\WRJHWRXWWKHUHDQGFRPSHWHµ
$OWKRXJK'LYLVLRQUXJE\WHDPVFRQVLVWRI
VHYHQSOD\HUVHLJKWSOD\HUVOHVVWKDQ'LYLVLRQ
 VFKRROV 'LYLVLRQ  FRQVLVWV RI VRPH ,Y\
/HDJXHVFKRROV
´7HDPV OLNH 8&/$ <DOH 6WDQIRUG DQG
%URZQ DOO FRPSHWH RQ WKH VDPH VWDJH ZLWK
6,8µ/RZHU\VDLG´:HKDYHMXVWDVJRRGRI
DFKDQFHWRZDONDZD\QDWLRQDOFKDPSLRQVDV
DQ\RIWKHPGRµ
%HQ&\EXOVN\IRUPHUFOXESUHVLGHQWVDLGWKH
WHDP·VIRFXVVHHPVWREHLQWKHULJKWSODFHGHVSLWH
H[FLWHPHQWIRUDWULSWR/DV9HJDV
´:H·UH JRLQJ WR WKLV WRXUQDPHQW WR ZLQµ
&\EXOVN\VDLG´$IWHUZHGRWKHDEVROXWHEHVW
ZHFDQDOOWKUHHGD\VZHKDYHWKHUHVWRIWKH
ZHHNHQGWRKDQJRXW LQ9HJDVEHIRUHFRPLQJ
EDFNWRVRXWKHUQ,OOLQRLVIRUVFKRRORQ0RQGD\µ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHGDW
FPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6,8UXJE\FRPSHWHVIRU
QDWLRQDOWLWOHLQ/DV9HJDV
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
¶¶W e can’t go to Nevada anticipating a loss. We made 
it to playoffs last season for the 
first time in 15 years, we have 
a lot of returning seniors, and 
we’re ready to get out there and 
compete.
 
— Sam Pellegrino
senior rugby player
¶¶T he negatives are coming at him from multiple sources. This is the deal with scandal: If it comes out early and you 
can get it behind you, you can survive. If it always stays in 
front of you, it’s a killer. He’s got to get it in a rearview mirror. 
We’ll see if he’s got the wherewithal to make it happen.
 
— Bill Miller
political consultant
Robert Reyes, a senior from Fox Lake studying aviation technologies, prepares for a scrum — similar to a football huddle — 
Monday at the Recreation Center.  Reyes said he has been playing rugby longer than most of the guys, so he helps coach as well 
as plays with the team. The rugby club’s 15 members are headed to Las Vegas for the National 7s Rugby Tournament Feb. 8 to 11. 
Dan Lowery, club president, said this is the best club rugby team in 40 years.
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